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MO 83  DEVUELVEN LOS O BlSlim ES
ANO XI.»NUMERO 3.330
S U S C R I P C i á l i
Málaga: lia mrá I.ÍÍD 
P r b W a a s :  5  ^ a s .  t r lm ^ í f o  
Número suelto: 5  c é n t i m o a
aiDACCIÓN, ADMINISTRAOIÓN V TALLERES
MÁRTIRES, 10 y Í2 
m i ^ Q N O  NÚM. M
m i Q  m J ^ P  U B L . i P A . 1 ^  O
Domingo de Pnero 1 9 1 3
al arroyo él mismo Maura, presentándosefios correilglpnaríos y amigos que deseen aso- 
_ áíite lá opinión, desnudo, desenmascarado,! ciarse al noble empeño, mediante el envío a lá^
U Fibras de Morticos Hidráulico, siá. 8 siís« |W  ?omo un hombre' l^leWóso, j Pótolar de un óbolo metálico ¡
' vacilante en sus determinaciones y séieto a  ̂ P*̂ cndas de vertir, cualquier!
|a!i«!3y,<!oiaayfrex?oríodiía - ItódaslaS■debilidades d e ip sen te s
raf i» '. ■
S ^ l®  |? |Í W ? r 8
Baldoiss de alto y b|Jq rellév^ para oraasnenta 
gldn, imltacioRe9i'á;iráfn5ple3. ' '  ,
Fabríáici5n % toda dase ce pbleto de picáráar^
Uíidal y iran iio ;| ^ . ' '  / - '-‘y "
Se r#:0ni!enda al'p^^co iso confunda mis a r r u ­
fes paténtados, con otras imitaciones hetísas' '
alrunosjab^ los cuales distan ratféHolsií^*^ exttsiiadqs de lá mieva ídeteíminación del 
deaa, cwdad y colorido. ísefiorÁ faürá, quién ha réctificádo pará q u é '^
sólo la silueta de un politiéo adocenadeí - en recurrir a'lb bondad de sus sentimientós, in- 
que va  y  viene de Jin ladQ para (^sequío para los niños áobres
ced qel viento d e  las más groseras i éony©-i de las escueí ss laicas. ■
njgflPtás personales. ' t  El plazo deedmisil^n termina en 31 4e Enero
éh concépto, pregun-I^o^*®"*®» '
lera, ciifll Vi»-oríi'Witc,M oKx'..í, I Gorí el testimonio de nuestro fi_____ __
consideraGi^
Directi va, —Pedro Góm?s
apropia- ¡Grandes funciones para hoy. ^  Por la tarde, a las cuatro y media, con rebaja de precios.
Incomparable éxito de L O S  B E R L I ^ Y f l H E S ^ #  Exito del popular bailarín
f’4 P E L Í C U L A S .  El martes próximo debut de una hermosa y notable coupletista.
tí# Por la noche, secciones desde las6.
C H U B R B  E L  B O Ha i T  O
J s e h r o t e ^  h o y p e i t a  a l a :j a f a t e |  e t e t e M í i S S « r e i 'm t í í . '^ D íe m 'Z r -  
del partido, ayer abandonada. ¿Ha rectifí-j*« Rodríguez—hominso del Río.—José
, L )
Por disposición del señor Presidente, se con­
voca a Junta general extraordinaria de señores 
accionistas el día 17 del corriente a las ocho y 
media de la noche en el local de la Cámara de 
Comercio, para tratar de la reforma de! regla 
mentó y emisión dé acciones.
El Secretario Géréíite, /5«?o/z/o García áío- 
rales.
DESENLACE DE LA COMEDIA 
EL UNICO QUE VIO C U R O
No queremos engolfarnos en el examen 
M  m a rem g m m  de juicios, opiniones y 
comentarios que se vuelven a reproducir 
con motivo del acto del señor Maura, de- 
sistiendó de su último acuerdo y continuan­
do en la jefatura del partido conservador.
Cuanto ha ocurrido y lo que había en el 
fondo de ese escarceo político que ha ocu­
pado la atención de las gentes durante es 
tos días, solamentejo ha visto claro y juz­
gado con acierto líh hombre: nuestro res­
petable y querido amigo e! ilustre diputado 
republicano por Málaga don Juan Sol y 
Ortega.
En efecto, hace varios días recibió un 
distinguido amigo nuestro de está loca­
lidad una carta d'eí señor Soí y Ortega, en 
la que, refiriéndose a la política de actuali­
dad, a la última crisis y a la retirada del 
señor Maura, expresaba su creencia de
cadó Maura? ¿Ha rectificado la corona? E:Z-\Somodeúifla.-^Migaél Jel Pino Raíz. -E n  
ta interrogación es generalmente \otvm\Si'\rique Robles H urtado.Saíoador Pérez Ma 
da en los presentes momeriíos. ■ irín .—Narciso Pinero Cuadrado.—Luís Cas
Inútil será esperé una respuesta que sel Aldana.—Rafael Guerrero Villalba.
halle inspirada en la verdad, con la cual se! 
pretenda explicar la razón y la causa de | 
estos acontecimientos qué entretienen y ' 
embargan la atención pública'del país. To­
da respuesta y explicación, ha de ser, for­
zosamente, falsa; si todo, como se ve, co­
mo se ha puesto páteníé y d¿ manifiesto.
se/aspara ferrendamieñío ds edifieios escolares 
y las 88.29V95 pesetas para premios y sub- 
“ venciones del ejercicio de 1911, y dedúzcanse 
las consecuencias que se deriv m lógicamente 
de tales dfrqg', dígase con sinceridad cuál¡de los 
dos sistemas es preferible, cuál deben antepo­
ner la ciudad y la naejón, y si no hay motivos 
para renegar del antiguo régimen y para ben­
decir ^  espíritu moderno consubstancial a to ­
das las manifestaciones de la ciencia, del arte y 
de; la libertad.
Pedro Gómez Chaix.
C i n e  P a s c u a J i n i
Alam eda de Carlos Haes (junto al Banco España)
~   ̂ Hoy a las 3 112 de la tarde matinée con regalos y 16 cuadros, 16 —•
Exito sin precedente de la colosal cinta artística,
pe U ficdói a U reatlM
— Mañana E S I ^ N O  archimonümental, L a  E s f i n g e
Prqpagánda republicana
M  acl9i de Cddeildn y Valeneid
Hoy domingo te  verificará en Castellón el 
importante mitin a que concurren los señores
ha sido upa Gpmedía, upa nueva fase de J  Ma-
farándulá indigna cínira ofóráy ííánoTiftti- eLdiputado señor Llañsó, de, Barcelona, y
^angriep- otros caracterizados correligionários. 
está representando en el escena- lq atención está fija en las declaraciones que 
no  de la política monárquica, no ha rectí- haráelinsigñeparlam entarioseñorSolyOrte- 
ficado nadie, no han ̂ eh ld o  que rectificar ga, así en el referido mitin como en el banque- 
ni M aura ni la eprojta, pues.to^ que todo te ceneque será obsequiada en Valencia, 
ello estaba dé antemanq preparado, p re - | En Málaga la espectí|cíón es grqnde cpn di- 
vistoy convenido. |cho motivo.
M as no se olvide dé que ya esos juegos ’ . Uírculq Republicpno de nuestra capital di-
moteo, yan siendo cada vez njás peligro-1 Círculo Republicano Málaga envía entusias- 
sos; que el engano no puede subsistir s iem -'ta  saludo asistentes actos Castellón y Valencia, 
pre y  que alguna vez, cuando el especia- ■ espetando que éstps serán transcendentales pa-| 
dor pagano y siempre burlado se  canse Ira causa republicana.—Presidente, 
por completo,puede arremér indignado con-
ira el retablo, destruirlo y dejar m alparados! También se enviaron otras adhesiones, 
todos los muñecos y chirimbolos que sirven |  
para la representación, que ya se va ha-i 
ciendo no sólo pesada, sino insoportable y  L
ir fl/^Atnác Ínrltorrííj «n  nt'A/'ícamanfci rkarQ lr«ofy además indigna no precisa ente para los 
que la desempeñan, sino para los que la 
presencian.
Yconduiremos,—por que esto de Maura,a ^  ,
y del régimen, y de los partidos y de los I publica nuestro querido
prohombres monárquicos ya oliendo rna} y ,
causando tedio,—renovando la considera-1 numero extraordinario
ción que arriba dejamós apuntada: si antes 
era arriesgado y peligroso que e l .........
Sigue el informe de los señores Murciano Mo' 
renóy Rosado González: i
Los exped ientes |
Los expedientes instruidos con motivo deJ 
(as denuncias sobre dichas obras, acreditan su-1 
flcientemenie, en huestro séntir,que en las. mis- \ 
mas no se han empleado las arenas y adoquines | 
de las clases,dimensiohas.calidades y labra pre-1 
venidos en los artículos 3 ° y 4.® del pliego de ] 
condiciones y que el Arquitecto Municipal, por | 
su cualidad de inspector facultativo, debió or­
denar! oportunamente al contratista los retírase, 
cual previene el artículo 2.° del mismo 
Acífeditan suficientemente también que sobre ̂  
haberse empleado en dichas obras esos materia­
les faltos de condiciones, no ha cuidado tampó-^ 
co elArquitecto, en el curso de la ejecución de ; 
las obras, de hacer subsanar los defectos que | 
advertidos oportunamente debieron desapare-í 
cer, disponiendo la inmediata demolición de las I 
partea defectuosas y su reconstrucción por el J 
contratista a su costa y ; caso de negarse éste í 
su ejecución por Administración con cargo a f 
su. flanea, artículo 17 del mismo. |
Adñiitlmos como elementos de convicción pa-1 
ra a fija r lo  e! contenido de las actas de ins-1 
pección levantadas por la Comisión da Obras j 
públicas en 29 de Febrero último, suscrita por g 
su presidente don Cristóbal^ Digz^ voCales don
C I N C  I B C A L ,
Abierto de nuevo al público, después de impottaflífeinias reformas, por lo que obtienen los 
espectadores garantías, comodidad y seguridad absoluta.
Hoy matinée infantil a las 3 y 1 {2 — Hoy í6 cuadros; 4 regalos; 7 ESTRENOS 
Por la noche, colosal programa.
E l aro que fasoina V m ata
(Primera, segunda y tercera partes • - 




(Autorizandopor el Gapitán Cfeneral de la Megián)
D l B C C T O l l :
Comandante, Don José Jurado Pérez
Oficial m ayor de la  Comisióii m ixt de R ecluíam ieqío de e s ta  capital 
HORAS DE AUTRÍeULA:
De 11 a 4 de la tarde en el despacho del Oficial mqyor de la Cpmisión mixta de Reclutamiento.
(E d if ic io  d e  Sá Ad u a iia )
uuv̂ iiviLxii— I----- ^----------  ----- ■ - -  XT-. ---------------1 Segunda ?Q*4e e! señor arquitecto expresó rial,añadiendo estar dispuesto a hacer a su eos-
el <?icruiente tra-lE^dro Román, don Adolfo Pérez Gascón y don ¡ qoé ja arenq qo la constituyen granos de las ta las modificaciones o correcciones aue se cre- 
frannlinarin d e l V a l e n z u e l a j ^  concejales don Luis Gar-1condiciones e x ^  y®®®» justas, demuestran que el propio contra-
cía Guerrero y don Siiverto Ruiz.
Otra en 20 o 26 de Marzo siguiente, suscrita
¡ ñas, pues contiene bastante gravilla y también 
[limo, a cuyas manifestaciones negó su confor-
tista reconoce que tant oen los materiales em-
---------- j j  . , , » 3 ------------ T — — --------------------- j  1 ~ . . r, . = - ------ pleádos en las obras cuaaío en la ejecución de
páltidoL^k** presencia dq hombres nuevos en el Ayun-fpor su presidente don Cristóbal Díaz y los con-|mHad el contratista, afirmando que no contie- éstas no ha cumplido con las cond clones fijadas 
ñ7iP~cA conser/ador con M aura subiera al poder Málaga desde 1.® de Julio de 1909 icejales don Luis García Guerrero, don SÚverio p e  limazo^. en el p’iego, apesar de que en elsuvo oostu-
+ infinitamente má lo va á s“r de ahora suinfíujo trascendiera a todosfRuiz, don Diego de Mesa, don Miguel de! P ¡- | Tercera y esta es una manifestación impor- ralasnceptó en todas sus partés- en^̂  ̂ mehi^n . . . .  1 . -------- - . . .  ,------- ..x: i  m tim tam .nte mas lo va a s . r  ae  anora enljog ^^denes de la Administración. Y si bajo el |no, don Rafael Abolafio, don Diego Martín Ro-ftantísima de! contratista a sa.ber que . el cojitra&ta reconore haber
Maura al retirarse si h iih iera  don Fernando Guerrero Eguifaz y don I «Invitado el señor contretisía a que expre del Contrato con el Exerno. Ayuníamienío a
Maura ai retiraree, si nupiera pvrsistíao|consuraos representa una de las transformado-1 José Escobar. fsase su conformidad o, disconformidad con el que voluntariamente se en íq siihn í̂it,
virilmente en su determ in^aon, 119 hubiefajnes más hondas que pueda sufrir la Hacienda |  Y la Notarial de 18 da Abril posterior levan-1 acta administrativa leyaníada por la Comisión también el conírafrisí t-recoiioca haber iatin^ 
gobernado é! más, pero habría dejado a su|munidpaí, el impulso fuá no menos vigoroso e n ' tada por don Francisco Díaz TrevÜla, suscrita I de Obras pública en 20, o 26 de Marzo anterior, do a las condiciones del pliego en eu escrito al 
partido en condiciones de poder aspirar el i  cuanto se relaciona con la enseñanza y con la f por don Cristóbal Díaz, presidente déla Comí-¡expresó que está conforme con los datos que en Excrao! Ayuntamiento de 20 de Abril úhimo 
dia de mañana a l Gobierno, con otras orien-Í®dn®eclón pública^ |sión de Obras públicas, dpn Silvario Ruiz, don|l3 misma se con- tiene y está dispuesto a hacer folio 33, p sea de dos dias desmés de la insoec^
i  taciones y otros hombres de los que podianl, muchos años que el número de escue-¿Diego Martín, don Rafael Abolafio, don Adol-|8 su costa las raodificaclonés p cprreGcipn.es que cíón por acta notarial. En esa solicitud emole- 
^ ih a b e rle  sucedido en la jefatura; pero ahora, i!5® aúméntába^en Málaga, y lún- ] fo Pérez Gascón, don Antonio Valenzuela, don justas»,, . . tza expresando haber ejecutado las obras en las
’ **guna de las mejoras pedagógicas implantadas  ̂Pedro A. Armasa y dp̂ ij Pedro Román conceja-l Estelada administrativa de mspaccióa, coa i mejores condicionas de.itro del escaso
 ̂ 1*̂*' ^ MAACft wWAJAVífVA1C4j II\
b e entendida por la mayoría de los políti 
eos. -
Y ahorá lo que ha sucedido prueba que 
el señor Sq! y O rt^ a  es el único que ha 
procedido con juicio y ha visto con clarivi­
dencia en el fondo de los sucesos de ac­
tualidad, como hombre político conocedor 
de la realidad, que sabe orientarse en 
sin caer en el engaño a que inducen las
apariencias.
No queremos con esto culpar ni hacer 
cargos a nadie, por que hemos sido mu­
chos, la generalidad, ios que hemos creído, 
casi de buena fe, que la política del régi­
men se iba a encauzar por nuevas; orienta­
ciones y que la retirada deí señor Maura, 
aunque efectuada de un modo viole ato e 
impropio de un horribre de Estado afecto a 
las instituciones monárquicas, obedecía a 
la fírme convicción, expresada en su, nota 
de que su política era incompatible Con la 
del partido liberal, sancionada por el acto 
dél rey otorgando su confianza al conde de 
Romanones.
Pero ahora ya es inútil el trabajo de exa­
minar esas actitudes personales^ esas ac­
tuaciones de los partidos y esas determina­
ciones de la corona, desde el punto de vis-
^  Qbq hasta aQUí ?-e han vepido examl 
nando. ' "  "
Se ha representado una comedía más, 
una nueva farsa, ante la espectación cán­
dida y extraviada del país, que, a pesar de 
los desengaños sufridos y de la experien­
cia que debía tener de estas cosas, ha. creí­
do por un momento, de buena fe, que iban 
a cambiar algo, en sentido liberal y verda­
deramente democrático, los añejos proce­
dimientos, los inveterados vicios, las se­
culares malas costumbres del régimen.
Pero una consideración debemos hacer, 
para que se tenga en cuenta "por quienes 
deben prestar atenía y constante preocu 
pación a estas cosas de la desquiciada po 
htica que se viene desarrollandp en Espa 
na desde la restauración. Y esta considera­
ción es la de que ya se han represeatado 
muchas comedias, y que esta última p u ^ e  
muy bien tener una secunda parte, cuyo fi­
nal venga a desenlazarse en dr^ma, acasó 
en tragedia.
Piénsese que si peligroso hubiera sido 
resolver la crisis política a raíz de la muer­
te del señor Canalejas, llamando al, poder 
al partido conservador dirigido por Maura, 
antes que éste realizara su acto de retira­
da, peligroso en sumo grado, expuesto de 
un modo temerariamente arriesgado, será 
llamar a ese partido y a esé hombre al Qo- 
Dierno, cuando haya d.e ser, sustituida la 
actual situación, después del nuevo acto 
del señor Maura volviendo-, del modo que 
vuelve, a la jefatura de su partido.
Antes en la masa general del país había 
una cqnvicqión firme y atraiga con respec­
to a Maura; todO; el mundo le juzgaba un 
político funesto, un gobernante peligroso 
por sus idea? sectarias, por sus procedi­
mientos represivos y violentos que llevan 
la intranquilidad al ánimo público; pero no 
obstante, en el orden personal, se le tenía 
por un carácter entero, por un hombre-de 
criterio rectilíneo, de convicciones firmes; 
mas ahora, después de su actitud última, 
después de su rectificación, subsiste en la 
masa públita el criterio mismo que sobre
después de su nueva determinación, de su 
¡vuelta a la jefatura, ha inutilizado por com 
pleto a su partido, conjuntamente con él, 
para llegar al Gobierno.
Esto, el tiempo lo dirá. AI porvenir ape­
lamos. Ya se verá lo qué ha de ocurrir 
el día en que, por consecuencia de esta co­
media representada, la corona se deeida 
se crea en el caso de llamar al poder al par­
tido conservador con el señor Maura.
Repetimos que el señor Sol y Ortega ha 
visto con clarividencia todo el fondo de 
esta farsa política; nosotros, juzgando lo 
ocurrido desde más rnodesta esfera, sólo 
hemos de decir: «para W dades el tiempo?. 
El dirá; a él nos remitimps.
con
^icón tanta fortuna en otras ciudades españolas,' les y don Ramón Viflóías'Arquitecto"M^ni^^^^ datos está conforme el contratista, acusa ' qüe se le  abona er<nelrocí^^^
-1 había InoraHn arraiofai-p.ntrí» nn.íntrns. Sp apn> ilnforlnn r, Hnn Pi.oM/'lor.r» D:».> «.»¿,_Íla anprhira íIp 1fl pnlno ron p1 i-oaíilta. r̂. Sintetiza toda la CUejtiÓn a Sabef* íie el COní^
I tista por propia confesión no viene ejecutando 
ílaobra según las condiciones exigidas par el 
I Pliego,sino que por sí y ante sí estima las cons* 
I truró en las mejores dentro del precio.
I ¡Si pliego de condiciones! En su aríícu’o 4.°I determina pue «serán (os adoquines de granito 
|de  grano fino, compíetomenté llanos, con sus 
I aristas vivas y las caras planas labradas a pun-
Por disposición del señor presidente, se rue­
ga a todos ios socios pertenecientes aesta epti 
dad se sirvan cojn^urrir ,a lo junta general ordi 
naria de primera cbnvócétpxiá que se celebrará 
el dia 12 deí corriente a las dos de la twde en 
nuestro loco! social, Piaza de los Moros í 4, pa­
ra el despacho de la orden del dia, en la que 
figuran asyntps, de gran interés.
Se suplica la más puntual asietejicia.
El Secretario génerál* Meras.
Los Círculos republicanos y Centros obreros 
constituidos en 1# provincls con arreglo a la ley 
de aspciaciones, además de p!^ticipar a este 
Gobiernp civil la elección de sus Juntas Direc­
tivas en Diciembre, deberán presentar en Ene­
ro un balance general de sus ingresos y gastos 
durante el ejercicio anterior, reintegrándolo 
con una póliza de dos pesetas y acompañándolo 
de oficio de remi$ión-
En dicho balappe pueden, englobarse los in­
gresos y gastos de lá mism^ Clase, jjero precisa 
que de úna manera Inequívpcá se exprese la 
procedencia de aquéllos y la inversión de éstos, 
con arreglo a lo dispuesto en éí artículo 10 de 
la ley "de 30 de Junio de 1887.
Cen'lpo R e p u b lic a n o  F e tle p a l  
Se rúegá a los socibs del Centro Republica­
no Federal asistan a la sesión ordinaria que se 
ha de celebrar mañana domingo 12 del actual y 
ocho de su noche, para aprobación de cueíjtas y 
asuntos de gran interés.
Se ruega la puntual asistencia*
El Secretario, E. Carbonero.
log do raig r e tre .pso o e se -1 i te i o y do Francisco Pérez del Pino
tía por todos, sin embargo, la necesidad de upa ’ tratista. 
intensa labor de cultura en la Corporación po-1 El númerp y calidad de sus firmantes da a 
pular, y aquellos hombres r.esppndieron a este cala una de'esas tres actas un valor moral y 
Ufiánime anhelo de la opinión, elevando a cua- jurídico incuestionable, porque esos señores 
renta y seis las veinte y cuatro escuelas oficia-; concejales lio tuvieran otro* móvil que el alta 
les existentes e instituyendo el organismo ne-: mente plausible de defender los sagrados inte 
cesarlo para el sosteniini.entp de colonias esco- reses a su custodia confiados y evitar que a 
lares que por primera vez funcionaron en Mála- ellos llegasen esas censuras que ciertamente no 
ga durante el verano de 1911 y han proseguí-; merecen quienes abandonan sus asuntos ysa- 
do en el de 1912 su misión civiílzadóra. ; critican su tiempo, su inteligencia, sus conoci-
¿Quién no recuérdala ardorosa campaña pa- mientos y sji actividad por el bien público en el 
ra el desdoble de escuelas obstruccionada por seno del Exemo. Ayuntamiento, 
aquellos m ^ o s  que tuvieron que reconocer < Cuando las censuras son infundadas pueden
pe tu de 0 ca as c el resu do si 
guíente:
Dimensiones de los adoquines.
Longitud. Los hay de 21-23 y medio 24 y 24 
I y medio centímetros (Deban ser de 20 a 22, se- 
Igún el artículo 4.° del pliego de condiciones.)
Latitud: Los hay de 10 y medio, 11 y medio 
y 13 centímetros. (Deben ser de 12, según el 
mismo artículQ de dicho pliego.)
AItpra. Los hay de 11 y 20 (Deben^ser de jtero y que no se admitirán adoquines da grano*1 np nií'hn nliA. ....... _- *̂**̂“'̂16 a 19 según el mismo artículo de dicho pile 
go).
Altura desde el flma hasta la superficie del 
adoquinado. De 25 centímetros en un mordien
más tarde su bondad cuando el poder público rechazarse,pero se deba estar alerta para e vi-1 l íe n la  calle déla Viptoria a32e5i otra. Y d
recogió la aspiración y la hizo suya, saheíonán- tar que pueien teijer el menor fundamento y 
dola pop medio de un decreto de carácter gene- en esto inspiraron sus actos, 
ral para toda España? ¿Y quién no ha aplaucUdo \ Pues bien, esas 2 actas administrativas y esa 
en nuestra capital el celo con que la Junta de acta notarial son una prueba plena de la infrac- 
Fomento escolar, creada ‘ por el Ayuntamiento ción por el contráíista de las condiciones del 
de 1911, organizó en aquel año una colonia de contrato en cuanto a los materiales empleados! 
niñ )s y pifa de nigas: y en 1912 dos colonias en las obras y a la ejecución de Ips mismas, 
de niños y dos de niñas, ppnsiguiendo que toda) Y en cuanto al acta notarial es un dpeumen- 
(a población se interesara en la obra y se mués- to de gran importancia probatoria por su cuali- 
tre dispuesta a prestar pu concurso a la misma dad de público,pues según expresa el Código ci­
en años sucesivos? | vil en su artículo 1218 lo son «los autorizados
En e! período anterior a la Revolución de por notario o empleado público competente 
868j el presupuesto municipal de Málaga sólo con las solemnidades requeridas por la ley» y 
comprendía 48.517‘2$ males para alquileres su valor probatorio es evidente, pues según el 
de edificios destinados a escuelas, obras de re-'artículo 1218 «Los documentos públicos hacen 
paración y mejoras de las mismas y 6.140 rea- ¡ prueba aun contra tercero del hecho que motiva 
les para premios y subvenciones de enseñanza, su otorgamiento y de la fecha de éste.
. Sabido es también que los gobiernos y las 1 Añade dicho artículo y esto es iraportantísi- 
administraciones municipales de 1869 a 1874 mo que «También harán prueba contra los con­
consagraron sus desvelos ,al desarrollo de la tratantes y sus causa habientes en cuanto a las 
cultura, mas desde 1875 transcurrieron los años, declaraciones que en ellos hubieren hecho los 
sin que se introdujeran notables amuentos en i primeros, 
los gastos de instrucción pública, y cuando el |  Veamos ahora que las declaraciiones que el 
Ayuntamiento de 1.® de Julio de 1909 constitu-1contratista ha hecho en el acta notarial y que 
yóse, sólo había en el presupuesto un crédito de ‘hacen prueba contra él mismo son las siguien- 
38.326‘25 pesetas para alquileres de locales de ■ tes:
escuelas, al paso que «n el presupuesto de 1910] Primera. «Todas las medidas de profundida- 
ya se consignan 44.248‘75 pesetas y en el de |  des, adoquines y distancias han sido tomadas a 
1911 llegan a 68.728‘75, siendo de advertir que ¡la vez por los señores arquitecto y contratista, 
no sé aumentaba el crédito sin proveer a su rec-1 Del acta resulta que en la Plaza de Riego se 
ta Inversión, pues mientras los antiguos edifi-1 abrieron las siguientes calas, 
dos se arrendaron 2.555, 2,281, 2.190, 1.825i La primera con las profundidades de 21-28 
pesetas, ninguno délos modernos paga alquile-427-26 y 26 centímetros y la calidad de los ado-!
Htparto de jiretiiios
a e$cttela$ laicas
La Junta Directiva del Círculo Republicano 
ha dirigido la siguieutft'Pir'Ctííar a los socios del 
mismo y demás corréiigíonarips:
Muy distinguido señor, nuestro: Se acerca el 
11 de Febrero, cuya gloriosa fecha tienen cos­
tumbre de conmemorar los republicanos mala­
gueños celebrandOj entre otrps actos, un repar­
to de premios a los alumnos de las dlvetsas es­
cuelas laicas creadas por los organismos de 
nuestro partido, y esté Círculo Repubíicáno, 
iniciador de tan meritoria idea por cuanto
res superiores a I -000 pesetas, y éstos en ge 
neral no desmerecen ciertamente de aquéllos.
Y no ha bqstado que se duplique el número de 
escuelas nacionales en el centro y en los barrios 
de lá Capital y que por iniciativa y bajo los aus­
picios del Ayuntamiento sé organicen las colo­
nias escplares veraniegas: se han consignado 
además cantidades para la fiesta del árbol, para 
cantinas y giras escolares, se han creado nue­
vas escuelas en los partidos rurales de Campa-i de grano fino.
quines una tercera parte de grano fino y dos 
terceras partes de grano grueso.
La segunda con frofundidades de 18:20-24 y 
25 centímetroó y los adoqyiines un sesenta por 
ciento de grano grueso y un cuarenta por cien­
to de grano fino.
La tercera con profundidades de 22-24-28-18 
27 y 24 centímetros y los adoquines dos terce­
ras partes de grano grueso y una tercera parte
él rnñirt " -i— — « a o l sfuu m Hic u Gu m  in-
na formado, y se ha va-lfjuye en el estímulo al estudio, y sobre satisfa* 
riTOO por completo el que tenía éoiii respeto i cer la esperanza de todo peqúsñueló quizás le 
al hombre, pues todo eso del carácter, deljabrelos horizontes de la ilusión, comienza hoy
nUÍ^,Jarazmm y Puerto de la Torre,se prqyec 
ta y se aprobó la formación de un gran parque 
para las escuelas en los terrenos ganados al río 
Guadalmedina, se reparten desde 1911 equita­
tivamente 88.29J 26 pesetas de premios- y 
subvenciones a las escuelas particulares, se es­
tudia la construcción de .grupos escolares, se 
atiende a los servicios dependientes de la De­
legación de instrucción primaria, y cada año a 
partir de 1909 se señalará seguramente por un 
paso más en el camino emprendido, por un nue­
vo progreso de la enseñanza..
Y ahora, abstracción hecha de todo ideal po­
lítico, compárese lOique era. antes de 1868 la 
instrucción pública costeada por el municipio 
malagueño, y lo que es hoy en pleno gobier­
no de hombres nuevos; pongánse en parangón 
los 48.517‘25-,tealesjp^m^.(\^Ú3xes de locales 
de escuelas y \o\6.f4Q reales para premios y
y dp Igi? conxipciones. Id tír^d o lad ar vida a su propósito dirigiéndose a todos ¡subvenciones del año 68.728^75-pe
Y en la calle de la Victoria se abrieron:
La cuarta con profundidades de 28 26 29 y 
34 centímetros y ios adoquines todos de grano 
fino excepto uno.
La quinta en el centro entre las dos vías con 
profundidades- de 24 centímetros; y a 30 cen­
tímetros de dicho centro a uno y otro lado las 
profundidades de 21 y 23 centímetros y todos 
los adoquines de clase fina.
Lá sexta con profundidades en el centro de 
31 y 29 centímetros y próximo a la guardilla 
la de 29 y 27 centímetros y los adoquines levan­
tados son seis de grano grueso y diez de grano 
fino.
La séptima se abrió frente a las casas núme­
ros 5 y 7 de la Plaza de Riego en sitio próxi­
mo al poste del teléfono, con profundidadss de 
18-19'20-23 20 24 y 23 centímetros y los ado- 
quiues dé uiia mitad dé grano grueso y otra 
mitad de grano fino.
29 y medio en la Plaza de Riego en un centro 
hasta 42 en otro de la calle de la Victoria. (Es­
to acusa anormalidad en la superficie de la caja 
y diferencia de expesor en la capa de arena, 
que debe ser de 20 centímetros Jé  espesor, se­
gún él artículo 5.® del mismo pliego.
En este acta sostienen sus firniantes cuanto 
expresan en otra de 29 da Febrero anterior en 
la qué dijeron y confirmaron en ésta las defi­
ciencias ya observadas.
1. ® Que los adoquines, en su mayor parte, 
no son completamente llanos ni tienen la,s aris­
tas vivas, ni las caras plana? labjfadas a punte­
ro, como dice e! pliego de condiciones, (En el 
artículo 4.®).
2. ® Que en el adoquinado a , que refieren 
existen muchos adoquines que forman rugosida­
des .muy notables y promontorios bastante pro­
nunciados para hacer incómodo el piso, afeando 
la superficie del pavimento.
3. ® Que las juntas de los adoquines entre 
si varían entre 4 y 25 milímetros, no debiendo 
haber en las juntas mayor distancia de 7 milí­
metros que es la que señala el pliego de condi­
ciones (En su articulo 5.°).
4. ® Que la superficie del adoquinado en di­
ferentes sitios es irregular, por notarse ondula­
ciones que si se dejan de corregir pronto que­
darán convertidas en baches. (Esto prueba que 
no sigue la curva de bambeo dispuesta en el 
artículo 5.®).
5. ^ Que en la cala abierta frente a la casa 
número 34 da la Plaza de Riego se ha encon­
trado muy poca cantidad de arena, constituyen­
do el asiento del adoquín una especie de tierra 
que no es «arena limpia de sustancia extraña» 
como indica el pliego de condiciones. (En su ar­
tículo 3.®).
6 ^ Que en otra cala abierta frente a la casa 
número 78 de la calle de la Victoria, se ha en- 
contrado muy poca cantidad de arena limpia, te­
niendo los adoquines un asiento-sobre tierra al 
parecer de la que se emplea en los rellenos y de 
la cual se conserva maestra en la Comisión de 
Obras públicas.
7.^ Que en una cala abierta frente a la casa 
número 126 dé la cañe de la Victoria, se hallan 
los adoquines sentados sobre un lecho de arena 
limpia, que mide 25 centímetros y de cuya are­
na conserva muestra la Comisión para que pue­
da hacer el Excrao. Ayuntamiento la debida 
comparación entre esta muestra de arena y la 
recogida frente al número 78 de la misma ca­
lle.
Ai pie del acta, la Comisión informó al Exce­
lentísimo Ayuntamiento que, a su entender, se 
han justificado las denuncias formuladas, decla­
rando, a su juicio, no están hachas según el plie­
go de condiciones las obras del adoquinado ins­
peccionadas.
Estos datos y afirmaciones del acta de 20 o 
26 de Marzo,folio 11 y la conformidad con ellos 
expresada p,or el propió contratista en la
basto que se destruyen fácilmente por la acción 
de los agentes atmosféricos,»
. Y el cumplimiento de las condiciones de! 
pliego que es cabalmente el cumplimiento de! 
copírato ¿qué valor le merece al contratista? 
¡ninguno] él mismo en esa solicitud se ío ha di­
cho al Ayuntamiento; veanse sus propias pala­
bras «Desds luego los adoquines NO ESTAN 
LABRADOS,sino únicamente como se obtienen 
de la cantera, porque esta clase de granito tan 
duro NO SE PUEDE LABRAR. Y por ello en 
las obras en que se emplea este material NO 
SE EXIGE QUE ESTE LABRADO üAUNr 
QÜE LO DETERMINE EL PLIEGO DE CON- 
DiaONESÜ "
La burla de los derechos del Exemo. Ayunta­
miento por parte del contratista ni ha podido 
ser más sangrienta ni tampoco más afreiwosa y 
lo primero que a cualquiera le ocurre es pre­
guntarse, asombrándose, de tan'colosal audacia 
¿qnién na exige que los adomjinés estén labra­
dos aunque íó determine el pliego de condicio­
nes? ¿qué es esto? ¿Cómo el contratista ha pro­
cedido al empleo de esos adoquines^que no eatán 
con arreglo al pliego de condiciones? ¿pqr qué 
no se le ordenó oporiiunamenté al coritrátisía 
que los retirase?
Por nosotros responden los artículos 2 y 16 
del pliego de condiciones, según ios cuales el 
Arquitecto debió ordenar a! contratista retirase 
tales adoquines y no permitirle é l  empleo de 
los que no reuniesen las condiciones del píiego 
base de la subasta, que él mfemó rédatuóyel 
contratista aceptó en todas sus partes eñ él su­
yo de postura.
Mas no hay que asombrarse de que el contra­
tista persiga et mayor lucro posible a costa del 
cumplimiento de lo pactado y bondad de la obra; 
lo que no nos explicamos es que sea el mismo 
Arquitecto señor Rivera quien en su dmtámsn 
de 10 de Marzo último,folio 6,afirme !o siguien­
te «Determina el pliego de condiciones que ios 
adoquines serán completamente llenos, con sus 
caras planas labradas a puntero y sus aris­
tas vivas; y a primera vista se observa que los 
adoquines en general llenos pero que sus 
caras no están labradas a puntero, sino que 
aparecen cortados a caña, siendo sus caras- 
regulares en la medida que permite su modo dé 
extracción de las canteras.
Para la mejor inteligencia de este extremo 
debe indicar que si bien en los pliegos de con­
diciones de esta dase de obras se suelen coaF 
signar que las caras sean regulares y labradas 
a puntero o picón en la práctica esta condi­
ción no puede exigirse cuando se trata de 
un material como e t  granito y teniendo en 
cuenta además que cuando el granito es de gra­
no fino a causa de la homogeneidad de la masa 
el corte por medio de c«/?as determina caras 
(o suficientemente planas para construir en bue­
nas condiciones el pavimento. Hay,sin embargo, 
necesidad de establecer esta condición para 
poder rechazar el material que nó estando la­
brado ro  ofrezca buen asiento 3' la necesaria re­
gularidad en sus caras.
Por manera que el Arquitecto expresándose 
así en 10 de Marzo y el contratista cual antes
ÍV
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Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
7 de Enero del corriente aflo
INGRESOS PAGOS
Pesetas Pesetas
Para teñir las calías instanfárieamente
T i n t i a r a . 9 9
9 9
Fábrica de tapones y serrín
ie  corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR náat. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 31!.
Existencia anterior.
Ingresado por Cementerios (días 5 al 7). 
* » Matadero (días 5 y 6). .
» » Matadero de El Palo (días
5 al 7 ) ........................
» > Matadero Teatinos (días
5 y 6) . . . . . .
: » » Matadero de Churrisna
(días 4 y 5) . . . .
; » > Carnes (día 5) . . • .
I » » Idem (día 6 ) ....................








Alquiler de! Campo de tiro . . . .
Menores...........................................
Limpieza........................ ....  . • •
Imprevistos............................ ....  •
Personal para la formación del Padrón 
Materiales de obras públicas . • . 












se ha dicho en 20 de Abril, de que en las obras 
en que se emplea este material adoquín de gra­
nito no se exige que esté labrado,aunque lo de­
termine el pliego de condiciones, coinciden en 
una misma interpretación del pliego.
Pero los que suscriben no opinan como ellos; 
los términos del pliego,hoy contrato,son claros, 
no dejan duda sobre la intención de los contra­
tantes y ha de estarse al sentido literal de sus 
cláusulas,artículo 1281 del Código civil. El Ar­
quitecto señor Rivera hizo el pliego para el Ex­
celentísimo Ayuntamiento y éste se lo encargó 
para una pública subasta de Obras de adoqui­
nado y entienden los firmantes que si el propó­
sito del Arquitecto fué admitir adoquines cor­
tados a-cuña, pero que tuviesen buen asiento y 
la necesaria regularidad en sus caras y poder 
rechazar los que no tuvieron tal asiento y tal 
regularidad, debió consignarlo así en el pliego 
y no otra cosa tan distinta y ¿acaso con ello no 
hubiera procedido además de leal,honradamente 
y dentro de la esfera de sus atribuciones con 
mayor acierto que el que ha tenido llevando al 
pliego una condición con la que el contratista 
ro cumple y a cuyo cumplimiento no le obliga el 
Arquitecto el cual confiesa ahora que en la 
práctica no puede exigirse?
Es de presumir que la  soledad en que . el sé 
ñor Pérez del Pino estuvo en la subasta, si 
quiera por haber otro postor, recuerde la espan­
tosa de dos en compañía que observó el poeta, 
obedeciera a que muchos que pensaran concu­
rrir a ella desistieran de hacerlo por que, más 
torpes que el hoy contratista, ignoraron que 
donde el pliego decía «caras planas labradas á 
puntero» debía leerse «adoquines cortados a 
cuña» mientras el señor Pérez del Pino supo 





Timbre sobre espectácu 
los . . . . . . 
Mercados (días 5 y 6 j . 
Licencia para obras .
Pescado ...................
Sillas para paseos públi 
eos
Cabras, vacas y burras 








Total de lo pagado . 
Existencia para el 8 de Enero
9.034‘92
20.883*44
TOTAL 29.918*36 TOTAL .................................  29.918*36
elLa presidencia hace aclaraciones sobre 
asunto, leyendo artículos del reglamento.
El señor Leal del Pino estima que el regla­
mento especial para tinglados está derogado, 
por consecuencia del reglamento general.
Se lee el articulo 61 de éste.
Continúa el señor Leal del Pino, y dice que 
por virtud de ese reglamento general, debieron
présentarse a la Superioridad los reglamentos
lectores de El Popular, relacionado con la 
desdichada administración municipal.
Sabido es de todos el caciquismo que yiene 
sufriendo este desgraciado pueblo con los libe­
rales. No cobran los médicos, ni perciben una 
peseta los boticarios, y la beneficencia y los 
empleados, no saben por dónde va cuenta; y no 
contentos aun con esta anarquía administrativa.
a los dueños de los locales donde están instala-
Ma (Id Patrio
La sesión extraordinaria
Presidida por el señor España, se reunió ayer 
la Junta del Puerto, para proseguir la sesión ex­
traordinaria, comenzada el día 8 del corriente.
Asisten los vocales señores León y Serralvo, 
Naranjo Vallejo, Leal del Pino, Qross Orueta, 
Serrano Ruano, Ortiz Quiñones y Werner.
Presupuesto Administrativo
Continúa la discusión del presupuesto admi­
nistrativo.
El señor Naranjo Vallejo dice que en el pre­
supuesto existe una partida de pesetas 2.200 
destinada a material de escritorio, impresos, 
etc. y pide que sea aumentada en 1.500 pese­
tas y que el concepto se modifique en el senti­
do de que pueda ser aplicable a imprimir una 
memoria explicativa del presupuesto, tanto el 
facultativo como el administrativo, con el fin 
de que sean remitidos ejemplares a todas las 
Juntas de Puertos de España, y establecer de 
este modo una reciprocidad de datos y noticias 
de la que tal vez pueda sacar la Junta de Mála' 
ga provechosa experiencia.
También tiene en cuenta para pedir este au 
mentó, la posibilidad de que se vaya a tener 
documentación propia, dado lo bien acogida que 
fué la idea expuesta por él sobre este extremo.
Se aprueba por unanimidad la proposición del 
señor Naranjo, quedando fijada la partida 
3.700 pesetas.
Son aprobadas otras partidas del presupües 
to, y al llegqr a la referente a la de Inserción 
reglamentaria cíe los estados quincenales y  tri­
mestrales, que se fija en 2.000 pesetas,el señor 
Naranjo Vallejo dice que no está conforme con 
la redacción de ese epígrafe, alegando que se 
inspira en un precepto reglamentario arcaico 
que dejó de tener eficacia al redactarse el 
glamento general de 19Q3.
Hace suyas las manifestaciones que con re
interiores del servicio y ocupación de tingla­
dos.
El señor Naranjo Vallejo considera muy efi­
caz el reglamento de los muelles, y dice que 
así como no respetará ese reglamento interior 
que estima arcáico, siempre pedirá el exacto 
cumplimiento de aquel porque se rijen los mue­
lles.
Dice ai-señor Gross que no existe corpora­
ción alguna en España, más benévola y compla­
ciente que la Junta de Obras del Puerto de 
Málaga.
No obstante esto, todavía hay comerciantes 
de Málaga que se quejan déla Junta, no habien­
do satisfecho aún cantidad alguna por arbitrio 
de tinglado.
Termina diciendo que los reclamantes no han 
acudido a la Junta en tiempo oportuno, y en­
tiende que no deben solicitar la condonación a 
posterlori, sino pedir permiso para continuar 
ocupando el tinglado, justificando y documen­
tando la necesidad de hacerlo.
El señor Gross dice que no deben emplearse 
medidas de rigor contra el señor Gulkin, ex­
tranjero que viene por primera véz a Málaga, 
cuando se les ha permitido a otros comercian­
tes que tengan sus mercancías en lOs muelles 
por espacio de muchos meses.
Cree que el rigor debe ser igual para todos. 
El señor Leal del Pino se maestra conforme 
con el señor Gross, en que al Comercio debe- 
tratársele con la mayor suavidad posible, para 
no perjudicar sus respetables intereses, y que ¡ 
todas las manifestaciones del señor Gross le 
han dejado convencido de la necesidad de modi­
ficar las tarifas, pero mientras esto no tenga 
lugar, hay que respetar el reglamento.
Por la circunstancia de haber aparecido a úl-j 
tima hora una solicitud del señor Gulkind, reía-: 
clonada con su reclamación, y como la hora era 
muy avanzada, a p repuesta del señor Naranjo 
quedó este asunto y el relacionado con la recla­
mación del señor Creixell, sobre la mesa, para 
discutirlo en la próxima sesión ordinaria.
El señor León y Serralvo pregunta si se ha 
cumplimentado el acuerdo de dar a la Agencia 
ejecutiva todos los créditos contra deudores 
morosos, y ante la negativa de la presidencia, 
ruega que la Comisión ejecutiva se atenga a 
lo acordado.
Luego el señor Naranjo Vallejo propone que 
inmediatamente que el presupuesto sea aproba­
do por la Superioridad, se proceda al cierre de 
los tinglados, para que la Junta pueda presu 
puestar exactamente sus ingresos por este con­
cepto.
Esta proposición queda para discutirla en la 
próxima sesión ordinaria, y se levanta la sesión.
das las escuelas públicas,después de adeudarles 
26 mensualidades, les exijen obras, y se niegan 
a abandonar el inmueble cuando son despedidos, 
con arreglo a las leyes.
Tal le ocurre a mi querido amigo y correli­
gionario el honrado industrial don Antonio Ba­
rrio Zbmbrana.
Este señor, a fuerza de ahorros, adquirió la 
casa calle de Peñuelas núm. 11, donde estaba y 
está instalada una escuela de niñas, y se le
adeudan, según me ha manifestado, 26 mensua­
lidades, o sea todo el tiempo que es alcalde el 
señor (ÍJasaus Arreses y hace un año la despi­
dió en debida forma; mas el alcalde le rogó re­
tirara el pliego, dándole palabra de honor que 
le abonarían algunos meses. Sigue el tiempo, 
y en vista de que no le pagaban volvió a hacer 
el despido, porque necesita la casa para su uso; 
íe admitieron el pliego, y cuando a fin de año 
fué por la llave, creyendo que él puede mandar 
en su propiedad, le dice el secretario que si 
quiere la llave se dirija al juzgado a reclamarla. 
Llamo la atención, sobre este hecho insólito, al 
señor Gobernador, al Comisario regio y al mi 
nistro de instrucción Pública.




iO ü i l S O N T
La tintura AÜREA, absolüttóente Inorensiva, tiene lá propiedad
caballeros, po. tener .1 pelo «Orto es prat.ribl._uMi. p.™l*
r_____ _ «rr>nAO DADTcara los caballeros, por leacr pciuVENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES —  Precio. Ptas. 8 -
— Para teñir las canas progresivamenté
i
jSLgiaa
única prepMación. que progresiQué fcóneerva, restaúra y hermosea el pelo — v...... claro, oscuro ó
vamento devuelve á los cabellos su pnimüvo color ya ^  ^  cabello
nefero. El AGUA VENEClA-es bigien.ca y regeneradpra.
suavidad y brillantez, conservando el pelo en mejor ®staclo pj.„nto y perfecto
tes de encanecerse. El AGUAVENECIA
•dejando el pelo teñido de un color uniforme y sui «nejos «ceita
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta t  A 9
,de tocador, por estar intonsamente perfumada.—f^C lo ; n a » .
Estudiando la cuestión 
después de tantas esqueles 
y de la magna reunión, 
Maura, dicho sin perdón, 
se nos antoja ün guasón 
de más de setenta suelas.
Tuvo un arranque sincero 
de carácter indomable, 
mas, cuanto que vió el puchero 
apuntando variable, 
sacó un gesto patriotero: 
«Vuelvo, porque no se hable...»
Con tal giro, algo chulesco, 
vuelve a darrtos testimonio 
de su natural bien fresco. 
Hablando a Dios, o al demonio, 
siempre ha sido don Antonio 
el colmo de lo grotesco!
Comisión provincial
Hablando de él con empeño 
logramos darle algún brillo; 
mostrarlo siempre con ceño 
de hombre-montana, castillo .. 
¡Y es el tipo más pequeño, 
y el carácter más sencillo!...
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la anterior.
Se sanciona dé conformidad, votando en con­
tra el señor Ortega, el informe sobre la solici­
tud formulada por varios concejales del Ayimta- 
miento de Algarrobo para que se suspenda el 
j apremio qué se les sigue por débitos de contin­
gente del segundo trimestre de 1912.
De conformidad
Es de una infantilidad 
que rival no tiene aquí... 
Aparte la vanidad, 
de su personalidad 
no pierda ni tanto así... 
(Señalo una nimiedad).
, __  .V. . con el informe emitido por
lación a este asunto hiciera el señor Leal delfín Contaduría sobre la instancia suscrita por el
Pino, entendiendo que dichos estados deben nti. 
tlicarse en los periódicos oficiales -
Como acto voluntario de la Junta, y no como 
obligación reglameiitaria, entiende que debe 
aumentarse la partida hasta 2.500 pesetas, pero 
a condición de que los estados quincenales et 
sean Insertos en todos los periódicos diarios de 
la localidad.
El sefior^Leal del Pino se reitera en sus ma­
nifestaciones Anteriores, entendiendo que no 
hay reglamento que obligue a esta ^publicación 
y que no debe incluirse en presupuesto una par- 
t  da que en él formulado para el año de 1912,fué 
reparada por la superioridad.
^ se  acuerda el aumento de la partida para que 
dichos estados se inserten en los diarios loca­
les, que lleven cuando menos un año de publi­
cación, fijándose la suma de 2 500 pesetas.
Queda aprobado el presupuesto, con los vo­
tos particulares de los señores Naranjo Vállelo 
y Fernández Luanco.
Sobre dos reclamaciones
Se da cuenta del oficio del inspector de mue­
lles, informando sobre reclamaciones presenta­
das por los señores Creixell y Gulkind.
El señor Leal del Pino dice que por muchas 
que sean las razones que tengan los reclaman­
tes para pretender la condonación de los arbi­
trios devengados, la Junta no está facultada 
para ello.
f# Expresa que el artículo 28 del reglamento 
general impone a las Juntas la obligación de es­
tablecer tarifas para el cobro de los arbitrios, no 
teniendo facultades para modificarlas, si no es 
mediante informe de la Cámara de Comercio y 
aprobación del Gobernador civil, debiendo ade­
más llenar el trámite de poner la modificación 
en conocimiento de la superioridad.
Condonar un derecho—agrega—es algo más 
que modificar una tarifa, y como no se han lle­
nado los trámites exigidos, precisa cobrar los 
expresados recibos.
El señor Gross habla en abono de lo que so­
licita don Félix Gulkind, diciendo que se trata 
de un caso de fuerza mayor.
Entiende.que debe tenerse áfgóna benevolen­
cia por parte de la Junta.
practicante del Hospital provincial don José Pa­
nlagua Rampón, para que se le nombre practi­
cante mayor de dicho Establecimiento se acuer­
da acceder a la petición, adoptándose el acuer­
do por unanimidad
Respecto al informe acerca de la instancia de 
don Prudencio de Molina Domínguez, médico 
titular, sobre reclamación de cantidades que le 
adeuda el Ayuntamiento de Jubrique, se acuer­
da informar al Gobernador que procede el pago 
;de las indicadas cantidades.
Se soinéte a conocimiehtb del abogado con­
sultor y procurador de la Corporación para que 
entablen las acciones judiciales procedentes, el 
ihfbrmé felacioirtado con el estupro de la expósi­
ta Remigia Bernabela, de Málaga.
Aprúebase el informe sobre la cuenta remiti­
da por el arquitecto provincial, de los gastos 
efectuados en las obras de reparación de la 
puerta de ingreso del edificio Aduana.
Se lee un oficio del señor Director de la Es 
cuela Superior de Comercio de esta capital, in 
vitando al señor presidente para que sea jurado 
en el certamen que abre sobre el tema «Medios 
económicos conducentes a la prosperidad de 
Málaga» y, coadyuve con un premio a dicho cer­
tamen, y¡se acuerda otorgar la suma de 250 pe­
setas con cargo a los gastos de representación 
de la Corporación.
Pero con Cierva a su lado, 
y vestido con esmero 
y gobernando al Estado 
parece un buen abogado 
y hasta un político austero...
¡Y no es más que un endiosado!
Sin Pidal, y otros señores 
mucho más malos qué él, 
entre los conservadores 
Maura tendría el papel 
que tienen... los vendedores 
de «El Eco de Martorell».
¡Vuelve! Que haga cuanto quiera 
Para todos ha perdido 
su continente de fiera.
Por fin, se le ha conocido 
en toda la tierra entera... 
como un loco, se há acogido 
otra vez a la bandera, 
funesta de su partido....
¡Que buen padre! Ha colegido 
que declarándose fuera, 
su retoño, tan querido,
¡se quedará sin cartera!
Si ha vuelto,»por eso ha sido... 
¿Patria? ¿rey? ¡Quiáü La.escalera 
para el nene.., ¡Prevenido!
PEPETIN.
Audiencia
Desde Antequera De DerechoAyer se celebraron dos juicios de Derecho oue carecieron de interés. i-'erecno, que
La crisis obrera y  la administración
Sr. Director de El Popular.
Querido y distinguido correIigioi,ario. La 
pertinaz sequía tiene alarmados a los labrado­
res, y paralizadas todas las labores del campo,y 
así, por consiguiente, todas las industrias cuya 
fuerza motriz proviene de los saltos de agua 
Insisto en mi súplica a los poderes públicos7pa 
ra que hagan por atenuar tanta miseria y cala­
midad. Las sementeras, atrasadas y estériles; 
y la arboleda con la falta de jugo, lo probable 
será, si la benéfica lluvia no viniera a tiempo 
que no jerminará la fruta. ’
1>E
Un caso insólito quiero dar a conocer a los
Buques entrados ayerVapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo Carvoeiro», de Barcelona 
» «Jativa»,-de Marsella.» «Marie», de Abo.
» «Aznalfarache», de Marsella.
TT « Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro>, para Melilla.
» «^tiva», para Almería.
» «Cabo Carvoeiro», para Bilbao, 
i Algeciras.
Rolo P®*"® Gibraltár.Balandra «Mora», para Barcelona.
Laúd .«San José», para Aibuúol.
La Junta municipal del Censó electoral dé 
Málaga ha nombrado los siguientes presidentes 
de mesas electorales y suplentes de los misníós 
para el bienio de 1913 a 1914:
PRIMER DISTRITO
Sección primera
Presidente, don Manuel Álvarez Buzo.
Suplente, don Dionisio Urieta Morales.
Sección segunda
Presidente, don Agustín Alconchel Hervias 
Suplente, don José Sánchez Huélin.
Sección tercera
Presidente, don Pedro Fabregat Grau.
Suplente, don Antonio Zambrana Ramírez. 
Sección Cuarta
Presidente, don José AlarcónBonel.
Suplente, don Evaristo Mingüet Grampera.
Sección quinta
Presidente, don José Alarcón Manescau. 
Suplente, don Timoteo Vallés Fraile.
Sección sexta
Presidente, don Salvador Ariza Vallé jo. 
Suplente, don Ahtonid Vergara San Miguel
Sección séptima
Presidente, don Francisco Brotons Carra. 
Suplente, don Tomás Trigueros Llorena.
SEGUNDO DISTRITO
Sección primera
Presidente, don Alejandro Avila Conti. 
Suplente, don Luis de Toro Ojeda.
Sección segunda
Presidente, don Eduardo Acosta Ortíz. 
Suplente, don José Rosillo Gabarrón.
Sección tercera
Presidente, don Manuel Gavira Gonzálex. 
Suplente, don Francisco Mochón Jiménez. 
Sección cuarta
Presidente, don Joaquín Domínguez Iturralde. 
Suplente, don Pedro Reyes Sánchez.
Sección quinta
Presidente, don José Griffo García.
Suplente, don FraciscoTrujillo López.
Sección sexta
Presidente, don Nicolás Fernández Vilaseca. 
Suplente, don Ricardo Pérez Rosales.
Sección séptima
Presidente, don Rafael Herrera Prevet. 
Suplente, don Agustín Villegas Morales. 
Sección octava
Presidente, don Manuel Jiménez Aranda. 
Suplente, don Miguel Vallejo Villodres. 
TERCER DISTRITO
Sección primera
Presidente, don Antonio Agreda Barhta. 
Suplente, don Martín Vega, del Castillo.
Sección segunda
Presidente, don Antonio Argamasilla Liceras 
Suplente, don Miguel Prados Corral.
Sección tercera
Presidente, don Blas Caracuel Medina. 
Suplente, don Rogelo Zazo Escudero.. 
Sección cuarta
Presidente, don Aguistín Baledo Criado. 
Suplente, don José Rodríguez dél Pino. 
Sección quinta ^
Presidente, don Sebastián Briales Utrera 
Suplente, don Carlos Zárate Muñoz.
CUARTO DISTRITO
Sección primera
Presidente, don Francisco Jiménez Atencia. 
Suplente, don Celedonio Romero Vélez. 
Sección segunda
Presidente, don Emilio Baeza Jiménez. 
Suplente, don Agustín Sánchez de León. 
Sección tercera
Presidente, don José Muñoz Algar.
Suplente, don Francisco Pérez Julve.
Sección cuarta
Presidente, don Francisco Bastida Diez. 
Suplente, don José Orozco García Ruiz. 
Sección quinta
Presidente, don José Albaijón. Bueno. 
Suplente, don Julián Reboul Batlle.
QUINTO DISTRITO
Seccioné primera
Prisidente, don Ricardo Albert Pomata» 
Suplente, don Prudencio Serrano Izquierdo.
Sección segunda
Presidente, don Pedro Alamos Sánchez. 
Suplente, don Antonio García Box.
Sección tercera
Presidente, don Eduardo Alcázar López Án­
gulo.
Suplente, don Francisco Sánchez González: 
Sección cuarta
Presidente, don Antonio Pavón Casco. 
Suplente, don Pedro Sánchez Rivas. 
Seccion^quinta
Presidente, don José Gómez López.
Suplente, don Francisco Páez Prieto*
Sección sexta
Presidente, don Juan Martín Burgos. 
Suplente, don Pedro Zafra Lozano.
Sección séptima
Presidente, don Vicente Alvaréz Gálvez. 




Presidente, don Juan Alvarez Amigo. 
Suplente, don José Gutiérrez Diaz.
Sección segunda 
Presidente, don Vicente Gonzálvez.
Suplente, don Francisco Pardo Delgado. 
Sección tercera
Presidente, don José Cañizares Zurdo. 
Suplente, don Eugenio Sánchez Ortíz.
Sección cuarta
Presidente, don Antonio Alvarez Aguilera.' 
Supleñté, don Francisco Villalvá Lozano.
Sección quinta
Presidente, don Miguel López Blanch.
Supténte, don Villa del Pino.
Sección sexta
Presidente, don Feíipé Martínez Serrano. 
Suplente, don José Villegas Máese.
SÉPTIMO DISTRITO
Sección primera
Presidente, don José Aguila López.,
Suplente, don Manuel Tauste Gómez.
Sección segunda
Presidente, don Leopoldo Jiménez Gallardo. 
Suplente, don José Martínez Díaz.
Sección tercera
Presidente, don Ildefonso López Guerrero. 
Súplete, don Miguel Zerón Martín.
Sección cuarta
Presidente, don Francisco Vega Gutiérrez. 
Suplente, Don Andrés Zambrana Rodríguez.
Sección quinta
Presidente, don José Valls Jáür^ui.
Suplente, don Francisco Yuste Toret.
Sección sexta
Presidente, don Indalecio Quaro Burgos. 
Suplente,- don Antonio Vergará Castfo.
Sección séptima
Presidente, don Adolfo Alvarez Armendáriz, 
Supléhte, dohjósé Rodríguez Huertas,
OCTAVO DISTRITO
Sección primerd
Presidente, don Antonio Alcaraz Arraiz* 
Suplente, don Agustín Zambrana Quiguisola.
Sección segunda
Presidente, don Segundo González Gonzá­
lez.
Suplente, don Antonio del Pozo Párraga. 
Sección tercera
Presidente, don Antonio Acosta Biscino. 
Suplente, don José de Troya Atienza.
Sección cuarta
Presidente, don Eduardo Acosta Ortiz. 
Suplente, donjuán Villatoro Rodríguez. 
Sección quinta
Presidente, don Juan Duña Merino.
Suplente, don Francisco Villegas Maese. 
Sección sexta
Presidente, don Juan Romero de la Torre. 
Suplente, don Joaquín Vallejo Zea.
NOVENO DISTRITO
Sección primera
Presidente, don Juan José Fernández Sán­
chez.
Suplente, don Juan Zapata Rico.
Sección segunda
Presidente, don Rafael Cabello Izquierdo. 
Suplente, don José Villafranca Pérez, 
Sescion tercera
Presidente, don Juan Barranco Gómez. 
Suplente, don Antonio Pérez Dueñas. 
Sección cuarta
Presidente, don Emilio Garda Vázquez, 
Suplente, don José Osorio Urbaneja.
Sección quinta
Presidente, don Andrés Agüera Garda. 
Suplente, don Salvador Villena Chozas. 
Sección sexta
Presidente, don Salvador Mera Calvo. 
Suplente, don Esteban Zorrilla Milla.
Sección séptima
Presidente, don Valeriano Bello Martínez. 
Suplente, don Antonio Zamora Lago. 
SecQién octava
Presidente, don Inocencio Alarcón Jiménez 
Suplente, don Miguel Zambrana Gallego.
DÉCIMO DISTRITO
Sección primera
Presidente, don Francisco Cortez.Luna. 
Suplente, don Manuel Villodres López 
Sección segunda
Línea de vapores correos
¡Salidas fijas del puerto de ¡Málaga
El vapor correo francés
M a n so u p a
saldrá de leste puerto el 14 de Enero admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v é h e e
saldrá de 'este puerto el 25 de Enero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagm, 
Florianópólis, Rio' Grande do Sul, Pelotás y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-
Punta Are-berá ríos de la Costa Argentina Sur y 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Etalie
saldrá’ de este puerto el 5 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase Y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
le losé Zelra e lijo
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saenz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas,
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y ISpese-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toúas clases.
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANIS GIR AL;< 
DA y COGNAC VENCEDOR.




Situados en las calles Sebastián Souvirón» 
Moreno Carbonero y  S agasta
Por reforma de local en los almacenes de Félix
Saenz Calvo y terminación del inventario, sehaceií 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año. , . . .  X
La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
Relación de todos los artículos de saldo: 
Lanas^señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio centímetros a pesetas 1*50.
Idem lio  id. id. id. 2*50. '
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 125.
Lanas 90 centímetros señora id. 0*75 
Idem 90 id. id id. 1*25.
Idem lio  id. id. id; 2.
Pañetes lana señora a id, 1*50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 céntímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul; id. 1 ‘50. ' -
Fantasía cenefa, a id. 0*50. .
Toreras señora id, id. , 1.  ̂ '
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese­
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el conte.
Idem id. id., id. id. 12 el corte- j
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 dO; 
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colcha» Bjañeas y . color desde pesetas 4 una
Presidente, don Fernando Briales Domín- Piezas de'grano'oro y batista' a pesetas 10 la
I pieza con 20 mfetros.guez
Suplente, don Francisco Zambrana González
Sección tercera
Presidente, don Bautista Alemán Aracil. 
Suplente, don Diego Villalta'García. 
Sección cuarta
Presidente, don Juan Rodríguez López. 
Suplente, don Juan Sánchez García. 
Sección quinta^
Presidente, don Antonio Madrid Aguijar. 
Suplente, don Rafael Otero’ Gámez.
’ Sección sexta
Presidente, don Angel Estrada Velasco. 
Suplente, don Antonio Yáñez Pagán. 
Sección séptima
Presidente, don Juan Aguilar Martín. 
Suplente, don José Verá Ramírez.
Grano oro superior a 11 *50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas.
S A S T R E R I A  
Se confeccionan trajes a todos precios.




INSTITUTO DE MÁLAGA .
• Día 11 de Enero, a las. diez de la mañana 
' Barómetro: Altura, 767*93.
Temperatura mínima, 11*0.
Idem máxima Úél día anterior, 15*2.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: Marejadilla.
H. INGLATÉReA , ,
[San  Juan de Dios, número 37. 'M ÁLAGA. JN O tí C Í SIS lOCSilCS
f Gran casa de viajeros situaca en e l Centro de ia ’ ' ririJi- i - -
! población, donde encontrarán los Señores Viajeros ' P Ú D liC á S  IM Illll(D l|ia l6 S
'l̂ toda dase de comodidades.  ̂ :.Materiales y efectos pedidos por el señor
Luz eléctrica en todas las .habitaciones. sobrestante e ingresados en los almacenes mu* 
PRECIOS MODICOS:: TRATÓ ESMERADO en el día de hoy:
válvulas redondas, a don Juan MirasoUi 
6‘00 pesetas.
•
N g lh a  tareera f i i  | » O I > U L A f l Domingo tíi de Enero de iŝ *it3
Una cerradura de cinco pulgadas, al mismo, 
5'35 pesetas. - .
Un candado-cerrojOv ál mismo, 4‘25 pesetas.
Un cerrojo pequeño, al mismo, 0‘90 pesetas. 
r  Salidas de materiales y efectos en el día de 
^hoy:
Dos válvulas redondas y doce sacos cemen­
to portland, con destino al Sanatorio del barrio 
Huelin, pedidos por el oficial José Romero.
Uno id. de id. romano y cuarenta pilastro- 
nes, con destino a calle Don Iñigo, pedidos por 
el oficial Manuel Padilla.
Una cerradura de cinco pulgadas, un can- 
dado-cerrojo y un cerrojo pequeño, con destino 
al Mercado de Alfonso II, pedidos por el oficial 
Manuel Capitán.
Treinta plastrones y medio saco cemento 
romano, con destino a la Alameda Principal, 
pedidos por el oficial Miguel Guerrero
M s  e n f e r m e d a d e s  d e  la  v i s t a
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad. de Medí-? 
ciña de París. Consulta, calle Boísa 6 (hoy 
Martínez de ia Vega), y por correo.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan nüm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
La digna clase médica de Málaga, qne hace 
dos años formula con éxito grandioso EL ELI­
XIR DE.GOMENOL CLI.MENT, prefiere es­
ta medicación a sus similares, ío que es debido 
a los resultados que en su empleo ha obtenido. 
Venta Farmacias y Droguerías.
Nuevo compuesto arsenical
a g o t a s :
y
Veinté pilastrones, con destino a calle Don c a r a m e lo s
Iñigo, pedidos por el oficial Manuel Padilla. |
Existencias de materiales y efectos para e l |
mío ylA f7«iA«*rk« »
HIATA-LOMBRICES
día 12 de Enero:
Setecientos setenta y cuatro pilastrones, ca­
torce sacos de cemento romano y medio id. de 
id. portland
Málaga 11 de Enero de 1913.—El guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos,
V ia je r o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra: Don Hermenegildo Rueda, don 
Donato Yanguren, don Juan Fernández, don 
Ambrosio Sánchez, don Enrique Cosadio, don 
José Benavente y Mr, Raphael Oños.
Colón: Don Pablo Morales, don Antonio Gar- 
/  cía y don Manuel Díaz,
Inglés: Don Pelegrín Pujol, don Joaquín 
Ruiz, don Juan Luque, don Federico Chaves 
y Mr. W. Writh.
Británica: Don Nicolás Dalmau.
Victoria: Don Jacinto Guerra, don Francisco 
Lugar, don Nicolás Azara, don Manuel Bueno 
y don José Gil.
Regina: Mr. Prudhome y don Juan Guiró.
Niza. Don Arturo de la Villa.
L os b e n e f ic io s  d e l  P r in c ip a l
""Por falta material de espado y tiertipo no 
hemos podido dar a nuestros lectores detalle de 
los beneficios celebrados en el teatro Principal, 
eñ honor dé las dos prime^as^figúras de la com­
pañía Paco Rodrigó y Luisa Cano.
El de esta última se celebró el jueves, con 
los dramas Malvaloca y La Madre, corres- 
pondiéndoie en ambos'obras a la  eminente ac­
triz los papeles de protagonista, y reali­
zando una labor tan acabada, tan excelsa que 
le valió grandes ovaciones durante la interpre­
tación de las mismas.
El de Paco Rodrigo se llevó a efecto artea- 
noche con el drama La muerte civil en la pri­
mera sección y el l streno del drama en cuatro 
actos y en verso El bufoii, del rey.
Los señores San José y Reoyo, autores de la 
obra se han inspirado para su confección en el 
^  libro de Víctor Hugo «El rey se divierte», y al 
Igual que Rigoletto es uno de los numerosos 
episodios más o. menos verídicos de la vida del 
rey de Francia Francisco I.
de P. Catalá, que venden en la Farmacia de 
EL GLOBO, calle Bolsa 4, notará muy pronto 
la desaparición de la calentura, las náuseas, la 
descomposición de vientre, y se hace reapare­
cer en el niño la baba, el apetito y su alegría 
natural que nos es tan agradable.
S e  a lq u ila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
ii
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SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P u e r t a  d e l  S 0 I9 II y  12
IHMI
E l  ar»énico»f<i»f»i’o lodo y  M o rro
en forma de a lb m n in a to s ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
m éd ico - '» o c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la »f l i l i s  y  enferiiBe- 
dadoB d e  l a  p ie l.
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b a c te ­
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado"por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
ü r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
M A nuel Eernándvtai E u m freB
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidali Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro 
guerías de España, Portugal y América.
Exportuclán á  eí
G r a n d e s  A lm a c e n e s
F. MiSD TORRUELU
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer
CENTRO TÉCNICO DE
3iic(riiorado al Jnditnio General y líenle#.—Cánovas del Castillo 7. - - Málaga
autorizada
Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército
Escuela Militar
instrucción Primaria. - ■ Bachillerato. - ■ Comercio. - - Carreras de Correos,
y Armada. - - Bachillerato Militar. - - Idiomas y Adornos. —
Se Bdiíiiten in tern os y  m edios pen sion istn s
I N J E K T I O  D O O T O R  I S M K
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y de las enfermedades 
piel en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que el resultado que la preparación liqui a y •*«'
“ B b r l i o b  H u t a .  ® 0 @ „
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
I n j e k t i o  D r ,  I b  a  B  k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares. ^
De venta en todas las farmacias y drogueríp,s. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España.




G u a r d ia s  a g r e d id o s
Los vecicos de Antequera José Nieto Arcas 
y Juan Argüelles Morcha, se encontraban en la 
calle de Estepa de dicha ciudad, promoviendo 
escándalo y amenazando a los transeúntes.
Al ser requeridos por los guardias de segu- ____ ____________________
ridad Francisco y José Moreno López, para que los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
dejasen de alborotar, los citados individuos le­
jos de obedecer, la emprendieron a bofetadas 
y puñetazos con los guardias, viéndose éstos 
obligados a hacer uso de los machetes.
El José Nieto resultó levemente herido en la 
ceja y el otro herido en la cabeza
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vtnós Finos de M álaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n, Í5  
C a sa  fu n d a d a  e n  e l  aA o 1870
Dpn Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio* núm. 20i 
vino* á lo*‘siguientes precios:
Vinos de Valdépenn Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . •
lj2 » » 8 » » » * * • ’
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Una arroba de Í6 litro* Valdepeña Blanco pta*. 8‘50
Vinos del país
Vino Blanco Dulce lo» 16:jItro* pta*.
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> Seco de lo* Monte* 
» Lágrima Cri*fi 
* Guinda 
» Moscatel Viejo 











jleses, listados, planchados y lisos para vestidos 1 
e señoras. . . .  , , íLanas fantasías y géneros de abrigos especiales ] 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos _ 
confeccionadoss de las mejores casas de París, f 
Boas y cuellos, de piel y plumas, alta novedad. ] 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta i
Vinagre de Yema
Hay^una sucursal en la Plaza de Riego núirtero 18, «La Merced», Cerverceria 
olvidar la* señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1, (esquina á la calle de Marlbl anca)
O I O L I S T A S
Los guardias recog-eron del suelo una esco-| casa, hay una magnífica y completa colección de e„rtidn de accesorios sumamentepeta y un revólver, cuyas armas estabandes-|patenesnovedadparatrajes: vicuñas, armures, ne-f Nuevo sut^tido de ac q . ^ id
' ■ ■ ■■ ’ . - . y azul para levitas, abrigos esmokm, frac y baratos. Cubiertos a lüptas.cargadas, por haber disparado sus dueños- los 
cartuchos en el campo.
bre los atropellos que diariamente se bometen en 
fel beneficiado representó en esta obra el pa-lesta capital por los ciclistas, ya que está visto I 
peí de Triboulet, el desdichado bufón, interpre-, y, demostrado que ocasionan desgracias y luego-
^ño^ y to ^  lo que concierne al ramo,-procedentes Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos 
de las más acreditadas fábricas. t rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, \ 
í extranjeras y del país, gran colección. ^
I Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise- 
• • • i  tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así'
I mismo en artículos' blancos bien conocido de su 
Llamamos la atención de las autoridades s o-1 distinguida clientela.
. . . . ------- Corsés Parisién for a recta.
Cero y van 10
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANGÍSCO QARCI q.
M&aaii©áJS»'
tadón qde le valió nutridos aplausos.
Los amigos y admiradores de ambos artistas 
les obsequiaron con valiosos regalos, pasando 
gran número de éstos por el escenario para fe- 
licitarles cariñosamente por los éxitos obteni­
dos en sus noches de boda con el público, i
D e c o r a d o
Los notables artistas señores Fernández 
Alvarado se han hecho cargo del decorado del 
patio del Círculo Mercantil para las próximas 
fiestas de Carnaval.
Hemos visto el proyecto, y la labor que loso;. - ’ 1- ‘ , halación surgió un atrevido ciclista quereputados artistas se proponen realizar para el ‘ mnrnií
con huir rápidamente todo está hecho.
Ese abuso ¿nunca va a acabar en nuestra ca 
pital?
¿Porqué las autoridades respectivas no se 
ocupan de que dichos ciclistas lleven su corres­
pondiente bocina y el reglamentario farol, que 
la ley obliga, al obscurecer?
Lo sucedido anteayer fué lo siguiente:
Serian las seis de la tarde cuando tranquila­
mente transitaba por la céntrica calle de Grana­
da una anciana, que al intentar atravesar la ca­
lle desde una acera a otra, rápido como una ex-
olvl-
J irV ic io  k  l a  t a r i r
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. 
I8 >~ M ar ín  G araíag i8
alcalde pronunció un breve discurso elogiando 
a Jimeno, quien contestó recordando que siendo 
niño pasó por Cádiz procedente de Africa.
Congratúlase de volver como gobernante y 
afirma la conveniencia de que los ministros vi­
siten los pueblos, porque obtienen provechosos 
frutos.
Enaltece los prestigios históricos de Cádiz, 
'ciudad digna deque el Gobierno la tenga en 
cuenta y dice que no olvidará esta frontera de 
Africa y camino de América.
Promete que el Gobierno dará a Cádiz facili­
dades para las comunicaciones marítimas.
. Se dieron vivas a España, a la marina y al 
ejército.
Después visitó el ministro el,Hospital, y se­
guidamente marchó, haciéndosele una cariñosa 
despedida.
De Puerto de Santa María
Varios grupos de obreros se presentaron al 





Mañana llegarán los archiduques Federico de 
Austria.
Habla un ministerial
Una personalidad afecta a! Gobierno ha ma-
Enero fué
Romanone's a palacio a plantear la cuestión de 
AoSveSanVo“^a"oys^^^^^ sabía cuanto necesitaba saber; y en
el miSistro qSe s r e o n g r S ^ ^ ^ ^ ^  entrevista con el rey, se lo expuso lealmen-
Los sucesos de Orense
AI recibir a los periodistas el señor Alba, les 
confirmó la noticia telegrafiada sobre los suce
sos de Orense, manifestando haber ordenado a) Fnaro
aquellas autoridades que vigilaran celosamente nifestado que cuando en priniwro de Env.ro
para que no se turbarse la tranquilidad.
exorno del patio deí .Círculo, es una 
muestra de sus grandes méritos.
ii dando los más sagrados deberes morales que |  
nueva ggtamQs obligados a observar, arrolló a | 




El general Liautey ha dispuesto infringir un 
grandísimo castigo a los rebeldes.
También el general peperei reúne en Moga- 
dor los efectivos necesarios para efectuar una 
terrible represión.
Laa operaciones comenzarán en breve.
De Constahtinopla
El ejército turco cuenta ahora 140.0C0 com- 
batieutes; los búlgaros suman 300.000
, , • X * Entre aquellos reina mucha efervescencia,
f artefacto era uno de los muchos que, sin previa habiéndose formado de su seno un comité revo- 
 ̂inscripción de contribución o arbitrio de roda-: jucionario bajo la protección de jefes y oficia 
je, tienen puestos para alquiler esos «garages» jgg
La mayoría se declara por la guerra.
De Provincias
11 Enero 1913. l
que verificaba el reco-'5¿¡ ío  resVlten mermádas y  eiigafiadas eu sua| ^  ^  meMa!atmpañado del gober-
Y por hoy, no va más. I "ador y del alcalde, llegó en automóvil el minis-
que dos |  sí se hace caso de esta respetuosa llamada tro de Marina.
rnnAifi  A -----  — carruaje ’de atención callará este «cuartíllero». I ^
con 6l fin d6 qii6 proc6dieran a cortar alguiias| Ds lo contrario seguirá encargado de velar lasmurallas del sur, visitando la tremenda u 
ramas de uno de los árboles que existen en, di-j por la seguridad délos tranquilos vecinos de cha que ha hecho el temporal, 
cha >̂ a. En la expresada operación invirtieron «esta Málaga, tan mimada por todos, pero sólo ■ Preguntó algunos datos, ofreciendo 
lOT obreros algún tiempo y como algunos de los I de palabra; y yo digo con el proverbio: que 
viajeros protestaran del hecho referido, el co-/obras son amores y no buenas razones».
Fkancisco Gil Muñoz.
C a sa  d e  s o c o r r a  f prosigió su vertiginosa carrera, esfumando su 1 
Cuadro resúmen de los servicios presta lo s ' deportiua silueta de la vista de los que tuvie- ̂  
en la casa de socorro deí distrito de Santo Do- *"0*̂ desgracia de presenciar tan escandaloso' 
mingo durante el mes de Diciembre de 1912. hecho, |
Asistencias urgentes, 92; curados de prime I  Varias personas que se acercaron a levantar, 
ra intención, 109; id. de segunda id., 2; con-1del suelo ala  anciana vieron con alegría que la l 
sulta pública, 1.421; asistidos en sus domicilios, I iñíetiz no sufrió lesión alguna y solamente ex-J 
513; curaciones practicadas en la casa de so-  ̂perimentó el consiguiente sobresalto. |
corro, 271.—Total, 2.408. f El ciclista en cuestión, carecía de bocina y '
Málaga 4 de Enero de 1913.—El Director, I en su máquina y quién sabe si también su j 
Adolfo de la Torre Bonifaz.
Q u e ja s  d e l  p ú b lic o
Sr. Director deJEt Popular.
Muy señor mío: Ruégoíe llame la atención quinarias para el alquiler público y de ellos, 
ae quien corresponda, desde las columnas del sólo hay inscriptos para gravámenes de contri- 
mano Oe su digna dirección, respecto ál si-i bución y rodaje ocho o diez, burlando así la vi- 
• heeho acaecido en la tarde de hoy. f gilancia de esos funcionarios que deben velar ’ 
Próximamente las cuatro y media de la tarde ̂  por que la Hacienda pública y Ja Caja munici-' 
ei coene tranvía num. 3 que verificaba el reco-' nai «n fAcnifAn mArmaHRs v  AnDrañadas p.n sus
r r i ^  de la línea de Huelin, al llegar a la calle ingresos 
de Cuarteles suspendió la marcha por orden de | 
un inspector de la línea, quien mandó  s |  
operarios subieran a la techumbre del
brador se permitió amenazar a uno de los seño-| 
res viajeros con ordenarle desalojar el carruaje.
Hechos como el referido no deben ser tole­
rados, pues solamente el hecho de interrumpir 
el servicio puede ser objeto de serios perjui­
cios para el viajero, que ño puede permitir se 
le ocasionen perjuicios por el hecho que a la 
Compañía se le antoje utilizar los coches al ser­
vicio del público, para verificar reparos en ía 
línea agotando la paciencia de los viajeros y 
tratándolós con formas poco decentes.
Dispense la molestia que pueda causarle el 
lamento de Un suscriptor q s. m. besa.
10-1-913.
A s o c ia c ió n  d e  D e p e n d ie n te s  d e  
C o m e r c io
Se suplica a los señores dependientes de ul­
tramarinos y coloniales, indiquen a la Secreto' 
ría de esta Asociación, las casas de dichos gre­
mios, que permanecieron abiertas daspués de 
las doce, el día 6 del corriente, festividad de 
los Reyes.
El secretario, D. Molina.
R e g r e s o  d e l G o b e rn a d o r
Hasta hoy no regesará a Málaga el Goberna­
dor civil de esto provincia don Agustín de la 
Serna.
A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil fueron recibidos ayer los siguien­
tes partes de accidentes del trabajo,sufridos por 
José Aguilar Denis, Antonio Domínguez 
Guerrero, Francisco Jiménez Villanueva, Anto­
nio Díaz López, Rafael Marín de los Ríos, 
Juan Cabello Betancourts, Antonio Garrido 
MacíEs, Gregorio Sánchez Domínguez y Anto­
nio Urdíales Atencia.
Cura el estómago é Intestino* el Elixir Esto* 
m cal de Sais de Carlos.
iT h e o b r o p iin a  **Luque„!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.





En las propuestas de ascenso del presente 
mes figurarán los siguientes:
En infantería: Primer teniente del regimiento 
de Extremadura don Enrique Narvaez Alberca, 
a capitán. |
En Guardia civil: De la Comandancia de Má- <
intere­
sarse en el asunto.
En el gobierno civil se celebró lucida recep­
ción. ^
Una compañía con bandera y música tributó 
los honores.
Después embarcó en un vaporcito, recorrien­
do las obras del puerto.
Luego asistió jimeno a un almuerzo que se 
celebró en su honor en la alcaldía.
Esta tarde visitará el Hospital Mora.
—Persiste el fuerte temporal.
Se observan más brechas en la muralla, au­
mentando el peligro de que se derrumbe la cár 
cel y ei matadero.
Enorme público preser.cia los estragos del 
oleaje.
De San Sebastián
Comunican de Lasarte que un terrible incen
laga, comandante don Antonio González Gar- dio destruyó la casa de Micaela Lacazaga, cuyo 
cía, a teniente coronel; segundo teniente don marido se suicidó en Noviembre último. 
Cristóbal Morales Velasco, a primer teniente, > Pereció en el fuego una hija de Micaela, de 
y segundo don José Salas Alcobar, a- segundo seis años de edad.f
En Carabineros: El sargento de la Coman-1 L o g rO flO
dancia de Málaga don Cristóbal Tornero Pérez, * Han celebrado una reunión los senadores y 
a segundo teniente. fuerzas vivas de la localidad para evitar que el
—Al oficial segundo de oficinas militares primer regimiento de ingenieros, que residió 
don Cristóbal Fernández Gómez, don destino siempre en Logroño, se organice en San Sebas- 
en el Gobierno Militar de esta plaza, le ha sido tián.
concedido el empleo de oficial primero.
Con tan fausto motivo reciba el señor Fer­
nández la sincera expresión de nuestra más en­
tusiasta enhorabuena.
Jos! JtnpcIIM I
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y ve.iéreos,—Con­
sulta diaria de 12 a 3.-r-Santa María numero 17 y  ̂
19, piso principal.—Honorarios módicos.
Grandes y frescas, muy buenas, acaánn de Ile-
?ar al áepósiio de Diego Martín Rodríguez, calle Irdóñez número 2 (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
Acordóse reclamar telegráficamente del rey, 
de Romanones, de Luque, de Amós, de Villa- 
nueva y de Rodrigañez, que aprueben la de­
manda de Logroño. |
De no conseguirlo, preparan actos importan­
tes.
De Barcelona
Los radicales barcelonese sefpreparan a arre­
ciar en la campaña que abandonaron, al retirar­
se Maura de la política.
Ha producido desencanto el retorno de Mau- 
í ra, considerando tal resolución como un paso 
! atrás del orgulloso mallorquín.
i De Orense
I Los desórdenes ocurridos el día 7 en Lelro, 
durante los cuales el vecindario destruyó cien­
to treinta pellejos de yino,repercutió en par­
tido de Carballino.
Varios grupos, uno de ellos de cuatrocientos 
hombres, se presentaron en el pueblo de Beas,
V. DBiiBtfüfiáo bodegas d6shÍcÍ6ron vflrios
toneles de viucs « ástellanos, inutilizando adfr 
más distintos aparatos.
, Los amotinados se dirigieron a Almuzara con 
iguales propósitos. . . . .  .
En vista de la gravedad de los sucesos, el 
gobernador conferenció con el jefe de la guar­
dia civil, concentrándose fuerzas de este insti- 
tiito en Carballino y restantes pueblos de la 
provincia, excepto aquellos que radican en la 
comarca vitícola. .
Él gobernador ha recibido un telegrama de 
Alba ordenándole que adopte medidas para con­
jurar el conflicto, y estudie los medios de per­
seguir la adulteración de los vinos, logrando 
con ello calmar los ánimos.
Se ha dispuesto que presten servido perma­
nente todas las estaciones telegráficas de la 
provincia. . ,
Noticias de Carballino participan que el ve­
cindario se muestra alarmadisimo por la proxi­
midad de los revoltosos, que se dirígón a la 
población con objeto de destruir los almacenes 
de vinos.
. Los amotinados penetraron en el pueblo dej 
Bórboras, destruyendo.dos almacenes.
El vino forma riachuelos porJas calles.
Dé Ordufia
El vecindario de Orduña se rebela contra la 
contribución directa que se cobra por primera 
vez en "Vizcaya.'
En señal de protesta se carraron los comer­
cies y fábricas.
El recandador fué recibido hqptilmentei y tu­
vo que regresar a Bilbao, siendo despedido con 
una silba. - j.
El alcalde ha publicado un bando, concedien­
do cinco días para pagar la contribución, trans­
currido cuyo plazo la cobrará la fuerza armada.





Hoy se abrieron las ventanillas del Banco de 
España para suscribir los setenta y cinco millo 
nes del empréstito de trescientos aprobado en 
las cortes.
La operación fué animadísima.
Hasta las doce del día se habían suscrito ca 
torce millones en metálico y treinta y tres y 
medio en obligaciones antiguas.
Faltan todavía diversas entidades de impor 
tancia.
El señor Suárez inelán dictó a medio dia una 
real orden disponiendo que se admitan en el 
Banco todas las cantidades que se presenten 
hoy, aunque excedan de los setenta y cinco mi 
liones.
Los agentes de Bolsa
Una comisión de banquero* visitó hoy al mi 
nistro de Hacienda para hablarle de asuntos re­
lacionados con los agentes de Bolsa.
El conde enfermo
Romanones permanece encamado, aunque se 
halla mejoradísimo.
Creen los facultativos que el lunes podrá el 
conde reanudar su vida ordinaria.
Visitas
Numerosos parlamentarios conservadores vi 
sitaron hoy a Alba. ^
También le visitó una comisión de catedráti 
eos de Gimnasia, para agradecerle las mejoras 
que Ies concedió siendo ministro de Instrucción 
pública.
declaró el inistro que se congratulaba 
vuelta de Maura, considerando que fué lamen 
table la retirada de un hombre de su valía.
Para replicar a la indicación que le hizo un pe­
riodista, dijo Alba: «El partido liberal y el Go­
bierno no tienen por qué rectificar en un ápice 
la conducta seguida hasta hoy.
No hay disgusto
Niega el señor Alba que tenga ningún dis­
gusto con el señor Villanueva, pues precisa­
mente hoy habían conferenciado afectuosamen­
te, viendo la forma de colocar a los obreros pa­
rados.
El señor Villanueva ofreció a Alba que maña­
na le enviará cuatroscientas papeletas de tra­
bajo.
Nota oficiosa
Villanueva facilitó una nota oficiosa afirman­
do que no tenía el propósito de censurar a na 
die, y menos a sus dignos compañeros, a quie 
¡ nés elogia y aplaude.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Real orden de Hacienda sobre el impuesto 
relativo a consumo de gas, electricidad y car­
buro dé calcio. ,,
Autor izando iodos los presupuestos aproba 
dos para obras de rép.’íración en las diversas 
provincias de España y paníO de los presupues- 
tos de obras, correspondientes á l09 servicios 
por administración que dependen del ministerio 
de Fomento, que fueron aprobados los años 
desdá 1907 a 1912, y que están sin ejecutar.
Anunciando concurso para la provisión de se­
cretarios en les diputaciones provinciales de 
Baleares, Cuenca, Jaén y Valencia.
La prensa
Casi toda la prensa refleja extrañeza, sorpre- 
sa,estupefacción por la vuelta de Maura, califi­
cándola de medio yiutis, el retorno de Colu- 
mela, y otras frases irónicas.
Sobre un arresto
Dícese que el telefonema del general Mach 
que lia motivado el arresto, venía dirigido a un 
miiitar de alta graduación que se halla en Ma­
drid, en situación de cuartel.
Parece que el espíritu del telefonema no res­
pondía a las simpatías por Maura.
te.
Salió el conde del alcázar con la ratificación 
de confianza, tan amplia e incondicional como 
no podía soñarlo la noche del 31 Diciembre.
Pocas horas después juraba el Gobierno y se 
posesionaban los ministros de sus carteras.
En el primer Consejo celebrado se trataron 
las lineas generales del programa que habíamos 
de desarrollar, y puedo afirmar • que era dicho 
programa ampliamente liberal y democrático, 
tanto que no creo que después, de conocido y 
realizado se pueda decir jamás en España, sin 
agravio a la verdad, que la monarquía es in­
compatible con la democracia.
Cree que en el partido liberal no hay ningún 
hombre que esté dispuesto a rectificaciones; y 
sobre no estar dispuesto a ello, tampoco admi­
timos tutelas, ni administradores, porque nues­
tro partido es mayor de edad.
La política de consultas al jefe de la oposi­
ción monárquica, la consideramos terminada; y  
porque no nos mezclamos en las cuestiones in­
ternas del partido conservador, no consentimos 
ni consentiremos que éste pretende gobernar­
nos.
No tenderemos a establecer una linea diviso­
ria para que estén a un lado los monárquicos y 
a otro los republicanos, volviendo asi a la ley 
de castas. Creemos servir mejor a la monarquía 
con una política de atracción, que con otra de 
persecución, reintegrando a las masas a la le­
galidad, que azuzándolas y lanzándolas a la 
vía pública; gobernando democráticamente, y 
no coii procedimientos regresivos incompati­
bles con el espíritu moderno.
No se puede negar la eficacia de este siste­
ma; en mes y medio que llevamos en el poder, 
la tranquilidad no se ha alterado un momento.
Que rectifiquen, si quieren, los conservado­
res, para que no se repita la política triste, que 
siguieron en 1909.
Consejo
Si mañana, por consecuencia de la mejoría de 
Romanones, puede celebrarse Consejo en su 
domicilio, tendrá el acto grandísima importan­
cia política.
A Torrelodones
El señor Maura ha marchado a Torrelodones, 
donde permanecerá hasta el lunes.
oefuílción
Ha fallecido el senador vitalicio don Federi­
co Ar razóla.
A Murcia
En el expreso marcharon a Murcia Melquía­
des Alvarez, Lamana, Miró, Barcia y otros 
para asistir a un mitin, en el que predominará 
la nota contra la vuelta de Maura.
Regresarán el lunes.
De caza
En una finca del Rincón, propiedad de la 
marquesa de Manzanedo, pasó don Alfonso el 
día dedicado a la caza.
Regresó a Madrid ya anochecido.
Mañana cazará en los, jardines de Aranjuez.
Bolsa de Madrid
p ía  IQ’Día 11
Perpétuo 4 por 100 Interior..... ...f 83,90; 83,90
5 por lOOamortizable............. ..,.|l01,10101,40
Amortlzable al 4 por 1(X)............. | 93,75^ 93,75
--------------------- ___ ------------------ -Cédulas Hipotecarias 4 por lOO.IlOl,80101,80
Hoy dimitió el Gobierno, por haber aprobado ¡Accione* Banco de España,.....




Se ha declarado un incendio en el palacio 
nuevo, invadiendo las llamas las habitaciones 
del ayudante de campo del rey.
Trabájase para sofocar el incendio.
De Sanghai
El 14 de Diciembre la misión católica reunió 
a treinta y ocho leprosos para curarlos, y un 
grupo de soldados los cogió y arrojó a un pozo, 
donde permanecieron con agua*hasta la cintura.
Al día siguiente fueron extraídos, quemándo 
los vivos.
Las autoridades se enorgullecen de esta fe 
choría.
De Santiago de Chile
el parlamento un voto de censura contra los mi 
nistros de la Guerra y Negocios, por su ges­





Ea el banquete dado por el Ayuntamiento, el
Hipotecario..... .l235,OÓ’238,0O
» »Hispano-Americano>000,00 000,00
» » Español de Crédito 128,00jl 28,00
» de la C.^ A.» Tabacos...J290,00 292,00 
Azucarera acciones preferentes..! 00,00 00,00 
Azucarera » ordinarias....s
Azucarera obligadanes..... |
C A M B ^ I











P á g i n a  e u a j t ^ Domingo 12 de Enero de 1918
. >;̂ ¡P̂ '!̂ -VÍ*B»Í̂ '̂:-
M o i n i
D el E xtran jero
12 Enero ÍB13.
De Tánger
Después de vencidas las dificultades del ca­
mino, la columa Gueydon pudo llegar a la alca' 
?aba de Caid Kubar, ‘ . .
Durante la jornada tuvieron dos encuentros.
Anoche libraron nuevo combate, sufriendo 
los franceses siete muertos y treinta y cuatro 
heridos.
Gueydon abandonó la alcazaba y dirigióse a! 
zoco de Tatla, para unirse a la brigada de Rueff.
De Provincias
rar; excitará a liberales y {demócratas para que 
acometan resueltamente el programa incumpli­
do, a lo que les requieren los radicales dicién- 
0oles ¡adelante!; mientras haremos frente a los 
conservadores diciéndoles ¡atrás!; otgánizará 
una nueva comisión en Madrid, con represen­
tantes de provinciaé; y dará un alerta para ini­
ciar nueva campaña contra los conservadores.»
Drama amoroso
En cierta casa de la calle de Jesús y María, 
los enamorados Eduardo Córdoba y Julia Ve- 
lázquez trataron dé‘suicidarse ingiriendo cinco 
pastiUas de sublimado.
Atfltíos se hallan gravísimos.
Eduardo estaba reclamado por 1§ policía, co­
mo presunto autor de la éxtrangulacrÓn de una 
muchacha, suceso ocurrido hace cinco años.
Aniífiación y comentarios
i Precio en bodega, añejo, a -13‘5Ó pesetas 
(los 11 li2 kilos. > ^
i ;  : ‘ ■
Pi-eclos de hoy en Málaga 
(Ifptaf del B?nco Hispano-A»nerí^!Kí)
Cotización de ccsmpra
Onzas , • . e 9 B 1. I 105‘S)
ÁllQiisIn^, , 0-1 * i! i 10^ 35
lEubelInps I
Francos. . . 1 t . . I05‘35
Libras . i I 1 t . .
M sre^. 1 1 9 6 0 1. . 130‘2§
L ira s ''« , • • 9 i. ; TO4‘0O
RC‘!s> I I 1 • 1 « 1. , 5.10
Dollar . . .  ,> > > • 5.35
12 Enero 19’3. i Los círcúlos políticos estuvieron hoy animan-
B s r C O i O n a  |  Han seguido los comentarios sobre la retira-
estuvieron hoy muy animados, i da de Maura.¡haciéndose jiíiciosi'Violentos unos 
délas conversaciones la vuelta xe irónicos otros. •
Los comentaristas coincidían en que ahora es
De
Los círculos 
siendo e! tema 
de Maura.
Aparte los conservadores, que muestran I cuando comenzará el periodo, interesante, si se 
gran jubilo, los restantes elementos la comen-1 realizan las campañas de agiíacióii que ahun- 
tan desiavorabí emente. : i clan los radicales y conjuncionisías,
Los republicanos reanudarán la campaña para j 
impedir que obtengan el Gobierno los consc'r- ¿ 
vadorcs, ' ■ ' ‘ " I
si®
11 de Eir ro d? I9!3.
& Q n Íe i* e n o iá
./ínoche dió la an inciada conferencia en la 
juventud Repubíicana, el periodista portugués 
don, Accacio Silva.
Por falta de especio dejamos para óitO nú­
mero la ptiblicación de dicho acto.
F rop agsesd a  sooE etap ia
Málaga l i  de Enero de 19Í3.
• ;  Sr. Director de El PopxncAR.
Muy señor nuestro y de nuestra mayoi con­
sideración. ^  *'
i El que suscribe, presidente de la sociedad de 
f albañiles «Porvenir en el Trabajo», le ruega la 
i inserción de las presentes líneas en el periódico 
f de su digna dirección:
; En sesión celebrada por esta sociedad el dia 
2 del corriente, fué tomado el acuerdo de dar 
i un mitin de propaganda societaria el domingo 
112 del corrientei a cuyo acto .están invitadas 
¡todas las sociedades obreras; por cuyo favor le 
¡quedará agradecido su s, s. q. s. m. b,, el pre- 
f sidente, José Alba.
De Madrid i
U ltim os 'a e s ia e l io s
4 madrugada. Urgente.
De Aiseánte
Los hermanes José y Vicente Barrachina, de 
1 18 y 22 años, respectivamente, salieron a pes- 
f car en la barca «Jalmtto», desoyendo las ad- 
Hoy regresó Azcáraíe, declarando que ¡e pg. i vertencias que les hicieran respecto al temporal 
rece peor ía vuelta a la política del señor Mau-*:^^f 
ra, que su retirada. . á "
Tan firme creía su resolución, que se habla
12 Enero Uáf|
Regreso y d^claraciéfi
comprometido en varias apuestas contra quie­
nes confiaban en la rectificación que hizo ante­
ayer.
Hola oficiosa
r De la reunión celebrada por ía minoría radi­
cal nos facilitan la siguiente nota oficiosa: 
«Estudiados y examinados detenidamente
La embarcación fué arrastrada mar adentro, 
resultando inútiles les esfuerzos practicados 
para salvarles.
Supónese que perecieron ahogados.
D@ Sevilla
Son desconsoladoras las noticias que se reci­
ben de muchos pueblos, donde la crisis obrera 
se.acentuara con motiyo de la pertinaz sequía.
Aunque hace cuatro días que Iluéve, el agua
los actos y documentos relativos a la reciente I ínifAridndps ronferen-
actuación política da los conservadores, acordó- f . f?n
se declarar que dicho parfido, ai hacerse solida-
rio de la actitod y manifesíaciones de su jefe, f c o n j u r a r  -
se ha transformado en partido apostólico; quel U e  w a S l© llO íB
Maura, con su aparatosa dimisión e insensatas f Han llegado Sol y Ortega y los propagandis- 
peíic¡ones,_aí volver a lá político, lo hace requé- |fas republicanos que asistirán al mitin de ma­
ndo y movido por los intereses más reacciona-? ñaña
nos del país; que en su loco empeño por borrar |  ¿e Ies hizo un entusiasta recibimiento, menu- 
el progreso político alcanzado,ha coincidido con | deando los aplausos y acompañándolos hasta el 
el tirano Fernando Vil en el manifiesto dado! hotel.
por este rey en Valencia el año dé 1814. f El jefe de loi republicanos, don Fernando 
Para denunciar ante el país la desatentada, ] Gasset, y el señor Sol y Ortega tuvieron que 
cautelosa e irArlgante conducta de MaUra, qtíe: hablar desde uro de jos balconés, declarando el 
como los conservadores se ha transformado en ’ último que el mitin sé dedicará a legrar la unión 
apostólico dogmatizante, volviendo las espaldas i de todos los correligionarios. .
a las normas constitucionales desde el móménto f 
que se pone al lado de la disimulada reacción ' ’ 
absolutista, el partido radical redoblará la ener­
gía, situándose en columua cerrada con los de­
más partidos republicanos y con los liberales y 
demócratas, para cerrarla íj, todo trance el ca­
minó del poder, evitando un vergonzoso retro­
ceso que Europa no comprendería ni podrá tóle-
K d t i f í i i  I l
U s e l t s ®
Entrada en eldíe dá uye^ 118 pellejos; 8.142 
kilos.
Matadero . . . . . 2̂!564*95
» del Palo . 45*77
 ̂ de í'huiriatei . ,C0‘00
t  de teatinos , , , i4 ‘04
. » . de Campanillas . , b‘oo
Suburbanos , » . ^  OO'OO
Poniente . . . , 44 66
Churriana . V 5*72
Cártama . . . . 29'64
Suérez, . . . . O'CO
Moretes t , , , = 2§‘10
Levente . . . , 1‘92
Cspuch'iíie?. . . > . 29‘25
Ferrocarril. . . , , 77-22
EsmarrlHa , . , , . 46‘19
Palo . I • 1 . 14*76
Central . > . . 11*64
Aduank. . . • . . 0‘00
Muelle. . í í . OO'OO
Total, . , . 2 907'86
En el expreso de l^s seiS de la tarde marcha- 
r̂on ayer a Madrid donjuán Pcnce de j-eón En- 
[ciña, eMetrádo dpn josé Meta MairóÓán; Iba 
I jóvenes estudiantes don Luís Jiménez Corrales, 
I don Ramiro y don Aurelio Ramos Acosta, don 
i Fernando Eriales Pranquelp, don Manuel Val- 
scarcer Iñiguez, don Joaquín AlVafez Pqstory 
[don Juan briaíes del Hno.J En el tren correo de ¡as cinco y media llegó 
I de Cádiz don Rafael Mosé Morpno.
E te fe  r n ip
■ Se encuentra enfermo nuestro querido amigo 
don Arturo Reyes.
Deseamos al insigne novelista utí pronto y 
completo restablecimiento.
C ám ara  AgríooBa
" Por virtud de orden telegráfica del ministro 
de Fomento, e! Gobernador ha suspendido las 
elecciones qu»; hoy domingo había de celebrar 
la Cámara Agrícola para su renovación trienal 
a consecuencia de un recurso entablado contra 
acuerdo de dicha Cámara que declaró rulas ¡as 
verificadas el domingo cinco del actual. El mi­
nistro pide a su vez le sea remitido el expedien­
te para resolver sobre la validez de las mismas.
L e n ic e  hosio i*  
Como resultado de una discusión sostenida 
entre dos jóvenes muy. conocidos en esta capi­
tal, uno experiodista y otro oficial del Ejército, 
en el patio del Círculo Mercantil, quedó ano­
che planteada entre ambas partes una cuestión 




Anoche se despidieron las Orientales.
Hoy habrá función de tarde con rebaja de 
precios.
En esta función y en las secciones de la no­
che tomará parte «Churri el Bonito» y los no­
tables artistas «Los Beríey mes »
El martes próximo debutará una hermosa y 
notable cuplet’sía.
Cine Pascuaíini
Hoy se repetirá ía
^E dictos dq la^ aícátdlas ¿e ^e-
convocaiidó Subastas dél sffdno dé
didas, y del seryipip de eoñqucsión de caoayprea
de pobres, respéctiyaiñente
y  i J l ^  C a s t i l l a
Valle délos Galanes, Paseo de las Acacias, 
g g a  precio módico un par decanías
Sociedad Económica de Amigos dél País de Mala- j hesitas de Hí¿he de: OOgát , ^ 2 "
ga, qüe Fenfen'derécho a designar compromisarios L  gabinete de la misma madera y japiza*
f i t a  y Cafarías |  Jo con terdopeto^veM rS
—Requisitorias de varios juzgados.
—Lista de los concejales y mayores contribuyen­
tes de 'Vilianueva de Tapia que tienen derecho a 
designar compromisarios para la elección de sena­
—Ánüflcio de la alcaldía de Mcclinejo, partici­
pando la exposición al p'úbljeo de la lista de conce­
jales. y de mayores contribuyentes qüe pueden de­
signar compromisarios pará senadores.
—Estados de las recaudaciones obtenidas por 
arbitrios de Puerto en la primera y segunda quin­
cena del mes de Agosto de 1912
áí^aiádlepfl»
gsíadp datjjQsíratiVQ d,§ íds reses sácrifícadaa 
eláa i l  áéEñerb,-3U pésó en canal y derecho de 
adeudo ppr todqs conceptos:  ̂ : ,
2fí vacunas y 7 íernerqs, peso 3 348 750 kiiógra-
mo8,334‘8Í'pesetas, k  ̂ ' \
‘30 lañar j  cabrio','.peso 403*250 kilógramos, pe-
**2l*¿lrd08. peso 1.88S'500 klíógramos, 188‘05 
peseia*.
0 pieles, 0‘00 pesetea,.
Tota! peso: 5 638*500 kitógrpmo*.
Tota! dé adeudo: 539‘65.
Profesor de idioma Inglés
Mr. írancls ’Ford-Walker, núíural de Lon-
ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clasés del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y  traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia (Je 
Pelaez, Torrijos 74.
0
una fábrica llamada «Las'en. árreíidaraientc) .
¡Monjas»’, a dos kilómetros de Velez-Málaga, 
coa las industrias de harinas, mieles, aceites de 
! oljj^a y dé orujos. ' ■
1 Para informes y proposiciones dirigirse a 
dpn Camilo Mercadé, calle StrachaníSy 7, Má- 
ía¿a.
C e r a * « « te i* io »
Recaudación obtenida en el dia H de Enero por 









Se vende un reloj de repetición con su cadena 
correspondiente, pulseras y sortijas, todo de oro 
de diez y - ocho quilates, y una preciosísima colcha 
de seda brocatel, en color oro y granate., y algunos 
muebles. . x .
Informarán en la calle de la Cruz Verde numero 
16, a cualquier hora del 4ía.
ESnEÓTACULOS
TEATRO CERVANTES. —Compañía cómico-
; C a f é  N a r v i á d  M é d l c l a a l
léal Doctor MORALES.—Msrea reglsífada jas» 
Nada más inofensivo ni más activo para los do- 
i lores dé cabeza, jaquecas, válnd.os. epilepsla' y de- 
j más nerviosos. Los males del estómago, dél higa- 
I do y los de la infancia en general, se curan infali- 
grandiosa cinta titulada blemerite. Buenas boticas a 8 y 5 pesetas caja.—Se
lírica dirigida por’él primer actor Enrique Martí. 
Punción para hoy:
A las ocho y media: Las zarzuelas «La patria 
chica» y «Amor chi<?Q», y la comedia «Losgra^u-
«De la ficción a la realidad» y se estrenarán remite por correo á todas partes, 
otras de mérito indiscutible. i La correspondenciá. Carretas, 38, Madrid. En
y mez y sds S r o f  
Mafiaua estreno monstruoso. |
Cine Ideal í Está magnífica línea de vapores recibe mercan
Anoche asistimos a la reapertura de este acre- f cías de todas ciases á flete corrido y ton conoci- - - - . , _,__x_ j.fécto desde este puerto á todca los da si­
en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanziditado cine, en el que se han efectuado grandes í m îénto^dirécto desde este puerto á todca los da su moioras v ohrt*.; ntio te rnlnrati Pn rnnHipt.->ttPo ‘ Itinerario en ei editerráneo, ar egro, anzi-
i bar, Ma_dagascar, Indo-China, Japón, Australia yinmejorables de comodidad para el público.
Esta noche se repite la hermosa cinta 
oro que fascina y mata» .
j Nuava-Zelandia, en combinación con los dé la
ímmeseimammiiímm
N o t a i
«El COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó j 
sean los miércoles de cada dos semanas'.
Para informas y más detalles puédén dirigirse á! 
8ü ráprésentante en Málaga, don Pedro uómes! 
Chaix, Josefa Ugarte Barrieníos, número 26.
I S e  t r a s p a s ab o l e t ín  OFICíAL
El de'ayer publica lo siguiente: , , fensitio céntricoyen buénascondiciones. unesía-
-.t ^  úe Malaga, sobre la forma-{biecimiehío de bebidas y café,
aón del Censo o Estadística de todo el ganado ca-i Dirigirse a esta Administraci '̂n iniciales J. Q. 
bal ar y mular de España. I No se admiten corredores.
t e a t r o  PBINCiPAL.=Gompañía cómiqo dril- 
máíica de don Francíscb Rodrigo.
Por íl^fáFisf' Lá^cotnedia en tres actos «El libre
cambio». , j, xA las ocho en puntó: La comedia en cuatro ac­
tos «Los galeotes». . , r,. . X,.
A las diez: El drama en cuatro actps «El bufón 
deirey».
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri­
gida por el primer actor Antonio Paso.
Función para hoy:
A las cuatro y media: «La casta Susana »
A las ocho: «Molinos de viento:»
A las nueve; «La corte de Faraón.»
A las diez y media; «Poca pena.»
Ajas once y media; «La república del amor.»
SALON NOVEDADES.—Secciones desde tes 
ocho y medie.
Dos números de varietés y escogidos ptograross 
de películas.
Butaca, D‘80. General, O'SK).
CINE PA&CUÁLINL—(Situado en la :¡AIanjs<|| 
de Carlos Haas, próximo al Banco).—Todas las nd» 
ches 12 megníRcos cuadros, en su mayor parte e$> 
trenos.
Tipografía de El Popular.
P A S T * '  L -> .S  B O N A L D
l?s?r*s s é ^ ic s ® s
De efíteda cc r^»-oledd ''en scruras r d̂ií-oa para combanr las 
íabocay de la 'gcga.te. t , rorqoera, -iolor i« * amadoneB picor, afleas a t o  
sequedad, granulaciones, atenía producjdp-por Cc-isas penf nca fehde^ del aUento 
etc. Las pastillas BONALD, prermadsá en variar ezpcskiones c ente cas neje« el j îvi 
legio deque EusfénrsUlas fueren tes pteieras qv-w se cpnuCisrQn uc e,.s-fSpa-S
y "eii-3l estranjero. ,
? 'r r i i b
Fü!íg!iceioíoefñt& BONALD. — Medtea 
mentó antineurasíénico y antidiabéiieo. To 
rjfica y nutre los sistemas óseo muscular y
ITHOUOL CLNÁMO-VxAVADíCO 
FOSFOGLICÉEICO) .
Combate las enfermedades del pecho- 
tuberculosis incipiente, catarros brbnco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeccione* 
gripales, pahidícasi'eíi?;, etc.
- Pfgyfo dsl frasco, 5 p ess^ s  
De venia en todas laa perfumerías y .c? la dsi guto?, HOflEZ DE ARCE (aníej .Gorge 
rs), Í7, Madrid





íSia. sfffig'íacíáiss prsíatí&f y  asp.éi®.
m  y  sise
GONFITESr FHX F
- -- . ...............“  -------
Cs-trarloíi proría, segura y garantida sin producir dolores y evitando Igŝ  funestaa conse- 
císerscias producidas por las sondas; por medio délos CONFIt____ _____   ̂ _________ _ ____  ES eOSTÁNZ! eme son los
únicos cjite calmr.n instantáneamente e! escozor y la frécuencia en orj*iar, dexoNtehUo a las 
vías geniío-urinarias á su estado normal.—Una caja de confite», 5 pe»eía8. _
' fSíiSíríí'iíPv Fys'gación reciente í> crónica, gota militar flujo blanco ulcera» etecícra 
'fiíí po curan miiagrosainente en ocho ó diez dsas cOn los renombrados CONFI-
~ - ----- -------- , ------ -—  -tesetas.
'OB COSTANZ!, depurativo
TES b  IMYF.tXlbN COSTaSIZL Un frasco de inyección 4 
Rsiruf iAn pti «ns diversas manifesíaciones,jeon el
sieral, eée ó no hereditaria; Frasco d 
C'iorosis, Neurastenia 
g§ cursji tomando éi 
Frasco, 7 peseias.
P m ítv  ce ' En las, ate 
Martin y C.“, AIcpIá 8.—^Madrid. 
Censa-ip’;. r?;éd!cas, GontestamSo g
Agentes generales en
d y I,, n reserva las que *8 haesn per escrito, debisr. 
de «• itofip Médico:
O
I I W I O S
T E C r J k ,
para CONVALECIENTES y PER 
SON AS DEBILES es el mejor tó SITADA
A base (Jlgerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
erruginoso», que tiene las propieds e 
íerior, más la.reconstituyente del kkc  
MEDALLA DE ORO en el IX C r -r 
ternadona! de Higiene y en las 
Universales de Bruselas y Puei.oD
onest viajes, sports, etc., etc.)
■- romp^i^i^O equivale á 10. grattioé 
(,fe carne de vaca. 
a can 4& cor-}prímiác>s, 3*50 pesetas
ORTEGA Labcraiorio-fábrica: Puente ds Va:leCi&. F/iiiíucia; »y.aííe. del León, 13. M/iDRU
m m  tm m  f í« e s íii
l O F S O
4 m
Slil g'fífllisflali S|Si 
'liéfls fmm i :
' f  I  m & s m é
-3% fJüté. f  fÉS 3S sss «i
’algíiaaí ai «iqisisss 
mim- !ti--á»5pa®is.. d» Is i»plínafrib¡iau'eal2e
a» si ¿’559|6
m  ^  a  la fe-as-'fess m  wms»
t ’i t f »  te. msik in m
tu» údt á&fefllíí y ^«gas em  mMsmm
^  -m -em 'leae^ i  s istsi®  si
m  iaffi ISsIS f  eSsieSs, fa s  ssa  gisl$i s-3
^  a# I*s pg®assfa fsasa la ®sl€at>-■sx.ViW m  “ —-  — • —•« -•»— ------i. ‘̂ jríijrv.b - ---V . ■ ,: :i . s  msta s i » ( í»§IéIí̂  »*»•'
mKs^nm:wsm‘éeemm m m sm m  eS 
m fe w m m e d tm tim  «* w m a m  ptamila sS»’
►sa.xtóiiiw apsipm 'mtm  aS *—
Dq ^enta:, Dfqgu^ía la, Estrella, de josé Peláez Bermúdez, calle Torrijos 8Í a!’ m ,  M ilrgs
■II w  ■ ■ la iusaa iiiii» . . in r r i l t f f im u » . - ;— -..-..q- i ~i b i  uW  r n i l '  l *^-ra^rsí
.^Equitativa dos Estadios Unidos do Brasil
ESTMÓS ynüips HEl. ,SKIIS8L)r-
i í c i i i i l  B!i!ise i i  l i i f i  lo i r i  l i  í i ú i - i a  n i i  iiip er!§ É  ie  i¡ n i i r i i  d i l i í
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coa beneficiosacumulados.-^Seguro i r S  y d S  enacumulados.—Opte*dearilp*. con beneficios
^ S6guro.s de vida de todas clases con sorteo semenfrai t>n mp-nnm
'S ír a c to r  G e " e ra ? S  A n S S c ? a -^ £ lm o ^  L  ̂  ̂ *̂̂ *̂**̂ *
Autorizada la publicación de e,te anuncio ppr ía Comisarte
, K ^  l o s  i
de! Yerno de Cojiejo, en la Cálete, es donde se ste- f 
ven las sopas de Rapa y el plato de paella. xMafll I 
co* de todas clases, espaciosos comedores con vis-1 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos f
¡gvwira!!i!i!!MM ^ '
Una casa de recreo
Pos f  ifict I lija
CIRÜJANQ DENTISTA 
Aia/nos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
espaciosa, con jardín, en sitio muy higiénico, * de ua-
W o 1 S n T „ T ? tfK ^ ^  i “W -:
Se empaste y orifica por e! más modí rno sis-te-in&. .
aaesHKaanaH Basiî eaia
T r^ iip iis o  baiiratistm o I i oca* las operaciones artísticas y quirúrgiessa 
Se traspasa en precio baratísimo la fábrica de í j. . .. laiaonca aef Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-jabonés de la calle de la Cruz Verde número 16; elljor nSL«n«RAfni.
luz.tenlendo.ademási Blanco, para quitar el
iBservibíet hs
casa para habitarla. í linter ---- ..w .̂ a«,iyv»,
Urge dicho traspaso por tener que ausentarse el l s ia r r ^ ? £  S< »   ̂ caja,
fabricante a la mayor brevedad. Todos los útiles * chas 
se hallan en perfecto estado por hacer poco tiem- 
po que se instalaron. Para informes en dicha fábri- ¡ ^  ® doniicüo.
ca a cualquier hora del día. ALAMOS 39 —
c- ffi
mm
